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Avian species have been considered as one of the most valuable animal 
models for various applications including developmental biology, disease resistance 
model and bioreactor. In this circumstance, efforts for generating germline chimeric 
and transgenic birds have been studied for a long time by a number of investigators. 
In particular, chicken has been focused as a useful bioreactor model with their high 
egg production rate. Even, primordial germ cell (PGC), which is one of germline 
competent stem cells, have been well investigated while long-term in vitro culture 
has been established in chicken. However, it was hard to apply chicken primordial 
germ cell culture system to other avian species due to lack of cell sources and short 
in vitro culture duration. Thus, it is necessary to develop alternative germline 
competent stem cell mediated germline chimeric and transgenic bird generation in 
other avian species. In this study, we established simple and practical density 
gradient centrifugation mediated spermatogonial stem cell (SSC) enrichment method, 
and verified feasibility and enhancement of enriched spermatogonial stem cell’s 
germline transmission efficiency in quail. Furthermore, we induced in vitro genome 
modification in isolated and enriched quail germline competent stem cells with 
adenoviral vector mediated CRISPR/Cas9 genome editing tool. 
 
From the first study, we enriched quail SSC by density gradient 
centrifugation methods with Ficoll-Paque PLUS (Ficoll), Percoll and sucrose 
solutions. To evaluate enrichment of each fractions, expression levels of SSC-
specific genes (GFRA1, ITGA6, and ITGB1) and pluripotency genes (NANOG and 
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POUV) were examined by qRT-PCR. Interestingly, cells from upper fractions in 
most of density gradients showed significantly higher gene expressions. In addition, 
qRT-PCR results revealed that cells from upper fractions in Ficoll density gradient 
showed the highest SSC-specific and pluripotency marker expression. Then we 
confirmed SSC enriched fractions by RNA hybridization and TEM image. 
Subsequently, SSC enriched fractions were transplanted into busulfan treated quail 
testis, and PKH-26 labeled donor cells were detected from the testicular tubules. We 
performed testcross analysis for verifying germline transmission efficiency. As a 
results, SSC enriched fraction transplanted quail produced donor-derived sperm and 
progeny, and its efficiency (8.4 ± 1.7 %) showed significantly 6 times higher than 
that of whole testicular cells transplanted group (1.4 ± 1.4 %).  
 
Finally, we introduced CRISPR/Cas9 system into quail germline 
competent stem cells for inducing in vitro genomic DNA modification. We 
transduced embryonic gonadal cells and enriched SSC by adenoviral and adeno-
associated viral vectors, and only adenoviral vector showed positive signals in all 
quail cells. Then we optimized adenoviral transduction with poly-L-lysine adding, 
and 1 µg/mL concentration of poly-L-lysine mostly optimized adenoviral 
transduction in all quail cells. For characterizing adenoviral vector transduced cells, 
we identified germ cell specific (VASA, DAZL), pluripotency (NANOG, POUV) and 
germline stem cell specific (GFRA1, ITGA6, ITGB1) markers from quail PGC, SSC 
and QM7 cell line. Finally, we constructed adenoviral vector delivering 
CRISPR/Cas9 targeting for Transferrin and Hoxb13 gene, and induced genome 
modification in quail germline competent stem cells. T7E1 assay and sequencing 
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analysis revealed that CRISPR/Cas9 delivery with adenoviral vector induced about 
33.3 % of mutation at genomic DNA of quail germline competent stem cells. 
However, there was no positive signal with adenoviral and adeno-associated viral 
vectors in chicken germline competent stem cells. 
 
Collectively, these results suggested that Ficoll density gradient solution 
can be used as a simple and practical method for SSC enrichment, and this method 
could be applied for bird conservation, restoration and even transgenic quail 
researches. In addition, adenoviral vector mediated CRIPSR/Cas9 delivering is 
efficient in quail germline competent stem cells, but not in chicken germline 
competent stem cells. Thus, we can expect to apply adenoviral vector with 
CRISPR/Cas9 system via in vitro even in vivo approaches for generating targeted 
genome edited quail. 
 
Keywords : quail, Ficoll, density gradient centrifugation, spermatogonial stem cell, 
CRISPR/Cas9, adenoviral vector 
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Avian species have been regarded as important models for various 
purposes. Especially, due to their oviparous characteristic it is easy to observe and 
manipulate avian embryos (Selleck, 1996). According to this characteristic, avian 
species were regarded as a great model for developmental studies. Even their high 
egg production rate made them as a valuable model for egg bioreactor as functional 
protein producing (Herron, et al., 2018). Although chicken has great advantages as 
a disease resistance and bioreactor model, quail also has its advantage as a 
developmental studying models because of their relatively short generation period 
(Ivarie, 2003). However, it is difficult to generate models birds for various purposes 
in avian species due to lack of practical germline competent stem cell applications, 
except chicken. 
 
Primordial germ cell (PGC) is the most well investigated germline 
competent stem cells in avian species. PGC is located on the central zone of area 
pellucida at Eyal-Giladi and Kochav (EGK) stage X with scattered pattern in avian 
species (Ginsburg and Eyalgiladi, 1987). As egg is incubated, PGC migrates to 
germinal crescent at EGK stage 4, and finally settle in genital ridge at EGK stage 12 
(Ginsburg and Eyalgiladi, 1989). And this distinct characteristic made it easier to 
isolate and manipulate avian PGC from diverse embryonic tissues with different 
stages. There were already many methods developed for isolating avian PGC by 
surface specific antibody-based fluorescence-activated cell sorting (FACS) and 
magnetic-activated cell sorting (MACS). Especially, in vitro methods for culture of 
isolated PGC and even PGC line were established in chicken (Choi, et al., 2010; 
Macdonald, et al., 2010). There were also several reports about in vitro culture of 
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PGC in quail and duck, but it was hard to maintain as long-term cultivation (Park, et 
al., 2008; Chen, et al., 2019). Due to lack of sources for PGC and difficulties for 
handling, there should be alternative germline competent stem cell for bird 
conservation and transgenic researches in other avian species. 
 
Spermatogonial stem cell (SSC), which has self-renewal and continuous 
differentiating abilities, is one of germline competent stem cells in adult testis tissue. 
SSC is normally located at the basement of seminiferous tubules and has a role as a 
foundation for spermatogenesis in male (Phillips, et al., 2010). SSC is originated 
from gonocytes in the postnatal testis, which is specified from PGC during 
embryonic development. After specification, they made balance between self-
renewal and differentiating, and this balance maintains the stem cell population and 
demands for producing a number of sperm in testis. SSC was used for studying 
spermatogenesis and transgenesis in animals. However, similar to adult stem cells in 
other tissues, SSC contains only 0.03 % of all germ cells in testis (Tegelenbosch and 
de Rooij, 1993). Thus it was essential to develop effective methods for enriching and 
purifying SSC from adult testis. There were a lot of effective purification and in vitro 
cultivation methods for SSC in mouse and human (Sun, et al., 2008; Lim, et al., 
2013). However, few studies were reported about SSC in vitro culture in avian 
species including chicken, quail and pheasant, but it was also hard to maintain as 
long-term cultivation (Kim, et al., 2014; Momeni-Moghaddam, et al., 2014; Pramod, 
et al., 2017). Thus it is essential to enhance SSC enrichment and purification for 




Programmable genome editing technology, which is tool for artificially 
modifying desired target sequences at genomic DNA of organisms, is considered as 
promising biotechnology at present (Kim and Kim, 2014). The best advantage of 
programmable genome editing is precise recognition and efficient cleavage of 
double strand DNA unlike existing transposable elements. By using this technique, 
we can induce not only loss-of-function but also gain-of-function by homologous 
recombination (Li and Heyer, 2008). And many applications with programmable 
genome editor variants could be applied. There have been three generations in 
programmable genome editing tools. At first, zinc finger nuclease (ZFN) emerged, 
then transcription activator-like effector nuclease (TALEN) and finally clustered 
regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/ CRISPR-associate 
protein 9 (CRISPR/Cas9) system have been developed in order. The best advantage 
of CIRPSR/Cas9 system is simplicity of synthesizing guide RNA compared to 
previous genome editing tools, and because of its simplicity, CRISPR/Cas9 system 
have been explosively used for various researches. In addition, their following 
applications are also actively studied even in avian biotechnology. 
 
Adenoviral vectors were initially applied for human gene therapy, 
because of their non-integrating characteristic and high level of transgene delivery 
efficiency in human. Adenovirus offer significant advantages for gene therapy 
compared to other viral gene delivery systems. Unlike retroviral vectors, which can 
infect only dividing cells, adenoviral vectors have relatively high transduction 
efficiency in both dividing and non-dividing cells (Takehashi, et al., 2007). In 
addition, most of human cells express primary adenovirus receptor and secondary 
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integrin receptors, adenoviral vectors show broad tropism for in vivo applying to 
human. Thus, adenoviral vector can easily infect target cells and yield high level of 
transgene expression (Crystal, 2014). Furthermore, with combination of 
CRISPR/Cas9 system, adenoviral vector can deliver programmable genome editing 
tool efficiently to broad range of primary cells without integration, which may be 
able to induce off-target effects. Therefore, non-integrating adenoviral vector could 
be a great vehicle for delivering CRISPR/Cas9 into quail germline competent stem 
cells in vitro. 
 
In this study, we demonstrated applications of quail SSC with density 
gradient centrifugation, and CRISPR/Cas9 delivery with adenoviral vectors in vitro 
as a basic investigation for targeted genome modified quail production. In 
CHAPTER 2, we reviewed germline competent stem cells and their applications 
with CRISPR/Cas9 system in animals including mammalian and avian species. In 
CHAPTER 3, we demonstrated Ficoll density gradient centrifugation mediated SSC 
enrichment and its practical applications for germline chimeric quail production. In 
CHAPTER 4, we demonstrated CRISPR/Cas9 delivery to primary quail and chicken 
germline competent stem cells with adenoviral vectors in vitro. Our study has worthy 
as revealed feasibility and possibility of practical applications for transplantation 
methods as bird conservation model and a first report of adenoviral vector mediated 










1. Quail as a research model bird 
Avian species have been studied as valuable models in biotechnology for 
various purposes, including developmental, bioreactor, disease resistance and human 
disease models. Because of their oviparous characteristic, avian species are suitable 
model for developmental studies, as their embryos could be easily manipulated in 
ovo (Selleck, 1996). Furthermore, avian models were considered as a suitable model 
for egg bioreactor system by using their egg protein secretion via oviduct (Park, et 
al., 2014; Oishi, et al., 2016). Actually these kinds of studies were specifically 
accomplished in chicken, but quail also has a number of merits as an animal model. 
Because of its relatively short generation period, reproducing rate, high egg 
production index and small body size, quail could be used as an appropriate 
developmental and inherited disease models (Ivarie, 2003). However, for 
accomplishing these kinds of researches, there should be developed more efficient 
and practical germline chimeric or transgenic quail production methods at present.  
 
1.1. Quail as a bird conservation model 
Germline chimeric quails were regarded as suitable model for bird 
conservation and restoration studying models. And there were several studies about 
germline chimeric quail production via transplantation of exogenous germline 
competent stem cells. At first, quail primordial germ cell (PGC) from embryonic 
gonads were purified by specific surface marker, and they were transplanted into 
embryonic blood vessel at Hamburger and Hamilton (HH) stage 14 to 16. And they 
successfully produced germline chimeric quail with 1.9 and 2.2 to 4.7 % of germline 
transmission efficiencies (Kim, et al., 2005). Even with 20 days of in vitro cultivation, 
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quail gonadal PGC was transplanted, and successfully produced donor-derived 
progeny with efficiencies of 33.3 and 50 % (Park, et al., 2008). Although PGC-
mediated germline chimeric quail production methods were successful, they have 
limitations for applying other endangered bird species because of few amounts of 
donor cell sources and difficulties in in vitro culture system establishment. Thus, 
spermatogonial stem cell (SSC) was emerged as one of alternative cells sources for 
germline chimeric quail production. Germline chimeric quail was produced by in 
vitro cultured testicular cells transplantation, and resulted 0 and 16.7 % of germline 
transmission efficiencies (Kim, 2018). Even there were efforts for interspecific 
transplantation of germline competent stem cells between quail and chicken. 
Embryonic stem (ESC) central disk (CD) of the area pellucida in quail blastoderm 
at stage X and germinal crescent region (GCR) of quail embryo at stage 7 to 8 were 
transplanted into sub-germinal cavity of chicken blastoderm at stage X, and quail 
genome was detected from 6/55, and 8/68 hatched chicken embryos respectively 
(Soh, et al., 2004). Moreover, xenogeneic transplantation of quail embryo and SSC 
into chicken embryo or embryonic blood vessel at stage 7 to 8 resulted quail cell 
migration at chicken embryonic gonads, respectively (Roe, et al., 2013; Choi, et al., 
2015).  
 
1.2. Quail as a developmental biology model 
There were several studies about production of transgenic quails by 
lentiviral vector. At first, tissue-specific transgenic quail was produced by simple 
lentiviral vector injection into sub-germinal cavity driven by human synapsin gene I 
promoter. Transgenic quails showed GFP signal only at axons and dendrites of 
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neurons in vivo, and this kind of model could provide powerful tool for 
developmental and behavioral neurobiology (Scott and Lois, 2005). And then, 
researchers generated transgenic quail with lentiviral vector injection into various 
germline competent cell sources including blastoderm, blood vessel and even in 
cultured quail PGC (Shin, et al., 2008; Poynter, et al., 2009; Zhang, et al., 2012). The 
transgenic quail production efficiencies were lower at blastodermal injection (1.7, 
1.9 %) and cultured PGC (1.6 %), but it has quite enhanced at blood vessel injection 
experiments as showing 13 % of efficiency. Although these kinds of efforts, it is still 
limited for producing transgenic quail with diverse desired models in developmental 
biology. There were only simple GFP visualizing models of nervous system and 
embryogenesis in developed transgenic quail (Seidl, et al., 2013; Huss, et al., 2015). 
 
2. Germline competent stem cell in avian biotechnology 
Germline competent stem cell is unique cell source which has ability of 
transferring genetic information to next generation. It contains not only endogenous 
germline stem cells including embryonic stem cells (ESC), primordial germ cell 
(PGC) and SSC, but also in vitro cultured germline stem cells (Han, et al., 2015). 
Modification and engineering genomic DNA of germline competent stem cells have 
been used as strategies for production of genome-edited organisms. In avian species, 
several types of germline competent stem cells have been used for applications in 
biotechnology. It has been suggested that blastodermal cells at stage X show similar 
characteristics with mammalian ESCs as maintaining pluripotency and 
undifferentiated status from blastocysts (Eyal-Giladi and Kochav, 1976). And many 
researchers tried to increase germline transmission efficiency of blastodermal cells 
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transplantation methods, but they it showed relatively low efficiencies (Petitte, et al., 
1990; Carsience, et al., 1993; Pain, et al., 1996). To overcome this limitation, PGC 
was actively studied as an alternative cell source for avian biotechnology (Tajima, 
et al., 1993; Naito, et al., 1994; Han, et al., 2002). PGC studies in avian species were 
focused on chicken, and only chicken PGC could be long-term cultured in vitro 
(Choi, et al., 2010; Macdonald, et al., 2010; Naito, et al., 2015). However, there were 
few studies about quail PGC, and it showed also low germline transmission 
efficiency (Ono, et al., 1998).  
 
2.1. Primordial germ cell (PGC) 
In avian species, PGC is located in the area pellucida, the central region 
of Eyal-Giladi and Kochav (EGK) stage X embryos with scattered pattern (Eyal-
Giladi and Kochav, 1976). And PGC migrates to germinal crescent between 
Hamburger and Hamilton (HH) stage 2 and 4 (Hamburger and Hamilton, 1951). 
Then PGC moves into blood vessel, and finally settles in the genital ridge through 
blood stream between HH stage 9 and 12 (Meyer, 1964). So avian PGC can be 
obtained from specific stages and locations in embryo, and it makes easier PGC 
obtaining and manipulation in avian system. Avian PGC has been isolated from 
embryonic tissue or blood vessel by density gradient centrifugation and antibody-
based methods including fluorescence-activated cell sorting (FACS) and magnetic-
activated cell sorting (MACS) in quail and chicken (Chang, et al., 1992; Ono and 
Machida, 1999; Mozdziak, et al., 2005). PGC specific surface antibodies were 
reported while PGC was also considered as a suitable cell source for bird 
conservation studies, and there were several studies reported about interspecific 
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germline chimeric birds (Reynaud, 1969; Kang, et al., 2008; Wernery, et al., 2010; 
Liu, et al., 2012; van de Lavoir, et al., 2012). 
 
PGC-mediated transgenesis was firstly tried by avian leucosis virus (ALV) 
(Salter, et al., 1986). However, non-purified PGC mediated transgenesis showed low 
germline transmission efficiency. At present, long-term in vitro culture of chicken 
PGC was established (Choi, et al., 2010; Whyte, et al., 2015), and it has become 
more efficient to produce transgenic chickens with various purposes by introducing 
transposable elements and programmable genome editing platforms with drug 
selection (Macdonald, et al., 2012; Park and Han, 2012; Dimitrov, et al., 2016; Lee, 
et al., 2016; Oishi, et al., 2016). There was also only one report about production of 
in vitro cultured gonadal PGC mediated germline chimeric quails. Moreover, in vitro 
cultured quail PGC maintained germline competency more than 20 days (Park, et al., 
2008). However, PGC mediated germline chimeric birds have limitations as essential 
in vitro culture system, and low germline transmission efficiencies of interspecific 
applying. It is due to small number of donor cells and developmental differences 
between bird species, respectively. 
 
2.2. Spermatogonial stem cell (SSC) 
Spermatogonial stem cell (SSC), which has self-renewal and continuous 
differentiating abilities, is one of germline competent stem cells in adult testis tissue. 
It is normally located at the basement of seminiferous tubules and has a role as a 
foundation for spermatogenesis in male (Phillips, et al., 2010). SSC is originated 
from gonocytes in the postnatal testis, which is specified from PGC during 
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embryonic development. After specification, they made balance between self-
renewal and differentiating, and this balance maintains the stem cell population and 
demands for producing a number of sperm in testis. In spermatogenesis process, A 
single (As) cell, which represents SSC, could be proliferate as independent As cell or 
divided into A pair (Apr) cells with intercellular bridges (Oakberg, 1971). With 
subsequent spermatogenesis, A aligned (Aal) cells were divided as A-type 
spermatogonia (A1 to A16) and differentiated into B-type spermatogonia after 6 to 
7 additional divisions. And finally they were matured as a sperm passing through 
primary and secondary spermatocyte state with specific micro-environmental 
conditions. Especially, sertoli cells were essential for controlling SSC self-renewal 
and continuous spermatogenesis (Jegou, 1993).  
 
SSC was considered as an important source for applications of animal 
transgenesis and clinical aspects (Goossens, et al., 2013). SSC was used for studying 
spermatogenesis and transgenesis in animals. However, similar to adult stem cells in 
other tissues, SSC contains only 0.03 % of all germ cells in testis (Tegelenbosch and 
de Rooij, 1993). Thus it was essential to develop effective methods for enriching and 
purifying SSC from adult testis. So there were several studies about characterizing 
and isolating SSC from adult testis. 
 
Morphologically, SSC in mouse testis were characterized as their round 
shape, clear cytoplasm and diameter of 14 to 16 µm. They showed relatively larger 
size as easily distinguishable from sertoli cells with diameter of 8 µm (Kokkinaki, et 
al., 2009). And SSC has normally relative low density compared to other 
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differentiated and somatic cells. Because, relative size of SSC is reduced, while 
maintaining cellular mass through differentiation procedure (Goodyear and Brinster, 
2017). However, because of their rareness and continuously differentiating 
characteristic, it is hard to precisely identify SSC by superficial way (Aponte, et al., 
2005). However, using high resolution microscopy and specifically fixed methods, 
it is more easier to observe subtle differences between SSC and differentiated cells 
(Chiarini-Garcia and Russell, 2001). In contrast to more differentiated type A 
spermatogonia, SSC contain low electron dense of heterochromatin at the rim of 
nucleus (Maezawa, et al., 2018). In case of fish, like mammals, there were no 
heterochromatin at SSC and it reached maximum density from late stage type B 
spermatogonial cells (Lacerda, et al., 2014). Nevertheless, even with morphological 
differences and well trained-eye, identification of SSC only by morphological 
characteristic is extremely difficult. Thus, there were several studies about molecular 
characteristics on SSC with purpose for purification and identification of SSC.  
 
ITAG6 and ITGB1, one of the laminin receptors, were firstly suggested as 
specific surface molecules on SSC. And ITGA6- and ITGB1-mediated selection 
demonstrated 8.4 and 3.8-fold enrichments of SSC (Shinohara, et al., 1999). And 
GFRA1 (GDNF receptor alpha 1) was also suggested as a SSC specific surface 
molecule, because knockout studies revealed that glial cell line-derived neurotrophic 
factor (GDNF) and its receptor GFRA1 are essential for SSC self-renewal (Meng, et 
al., 2000). Furthermore, the embryonic stem cell marker (CD9), epithelial cell 
adhesion molecule (EPCAM), melanoma cell adhesion molecule (MCAM) and their 
combinations were suggested as SSC specific surface molecules and they exhibited 
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maximum 560.5-fold higher enrichment of functional SSC (Kanatsu-Shinohara, et 
al., 2004; Ryu, et al., 2004; Kanatsu-Shinohara, et al., 2012). In addition, SSC was 
isolated by FACS-based method, from OCT4-GFP conjugated transgenic mice 
(Ohmura, et al., 2004). 
 
2.3. Transplantation of SSC in animals 
Transplantation of SSC was designed at 1994 and actively studied in 
mammals (Brinster and Avarbock, 1994). After germ cell transplantation system was 
established, studies of spermatogenesis and transgenesis in animal were promoted. 
And this approach was also confirmed as transplanted donor cells generating 
functional gametes in mouse and rat testis (Brinster and Zimmermann, 1994; Ogawa, 
et al., 1999). Then researchers applied SSC transplantations into various species 
including cattle, goat, dog and chicken (Izadyar, et al., 2002; Honaramooz, et al., 
2003; Herrid, et al., 2006; Lee, et al., 2006a; Kim, et al., 2008). These kinds of SSC 
transplantation studies opened up possibilities of transgenesis in various animal 
species. 
 
To enhance donor-derived progeny production efficiencies, endogenous 
germ cell depletion was suggested. Irradiation with gamma-rays or X-rays was 
suggested as an effective method for depletion of endogenous cells in testis. 
Although irradiation has risk of non-specific lethality to all types of testicular cells, 
it worked effectively to spermatogonial transplantation as reducing endogenous 
spermatogenic cells in various species including mouse, cattle, sheep and chicken 
(Izadyar, et al., 2003; Trefil, et al., 2006; Herrid, et al., 2009; Koruji, et al., 2012). 
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Busulfan, which is anti-spermatogonial alkylating reagent, was also introduced for 
depletion of endogenous germ cells. Busulfan induced spermatogonial cell depletion 
in testis, resulting reduced sized testes in japanese quail (Jones, et al., 1972). Because 
of its specificity, lethality of non-spermatogonial cells were reduced and widely used 
for enhancing SSC transplantation efficiency in other animals including rat, pig and 
chicken (Boujrad, et al., 1995; Tagirov and Golovan, 2012; Lin, et al., 2017). 
 
According to SSC transplantation methods were enhanced, transgenic 
animal production methods via SSC modification were also developed. Lentivirus 
was widely used because of its broad tropism and integrating ability. Lentiviral 
vector transduced rat SSC was transplanted into heterologous testes, and 
successfully produced transgenic progeny (Hamra, et al., 2002). And this strategy 
was also applied for production of transgenic tree shrew (Li, et al., 2017). 
Furthermore, more elaborate genome modification with transposon was introduced 
into SSC transplantation methods, and knockout rats were generated successfully 
(Izsvak, et al., 2010). In recent, TALEN and CRISPR/Cas9 systems were introduced 
into mouse SSC to induce spermatogenic failure for studying spermatogenesis (Sato, 
et al., 2015). Even, CRISPR/Cas9 mediated knockout mouse was generated by SSC 
transplantation (Wang, et al., 2017). Thus, by using the combination of SSC 
transplantation and various genome editing tool it may possible to produce 






2.4. Applications of SSC in avian species 
There were many reported surface and specific markers for SSC in 
mammals, but not well studied in avian species. So it is needed to alternative SSC 
isolating methods for applications in avian biotechnology. Several methods were 
reported for enriching, purifying and even in vitro culturing SSC in various species 
including mouse, pig, cattle and human (Nagano, et al., 2003; Kossack, et al., 2009; 
Kuijk, et al., 2009; Nasiri, et al., 2012). And by using SSC’s distinct characteristic, 
differential plating (Giassetti, et al., 2016), density gradient centrifugation (Liu, et 
al., 2011; Panda, et al., 2011), and antibody-mediated purification methods, such as 
fluorescence activated cell sorting (FACS) (Shinohara, et al., 2000) and magnetic 
cell sorting (MACS) were suggested as a representative SSC isolating methods 
(Buageaw, et al., 2005). The differential plating and even in vitro cultivation of quail 
and chicken SSC were reported previously (Jung, et al., 2007; Momeni-Moghaddam, 
et al., 2014; Pramod, et al., 2017). In vitro cultured avian SSC showed SSC-specific, 
germness-related, stemness-related markers, but maintained with short period. Then, 
germline chimeric quail was produced by transplantation of in vitro cultured quail 
SSC, and resulted 0 and 16.7 % of germline transmission efficiencies (Kim, et al., 
2018). However, it is hard to apply previous studies about avian SSC for transgenic 
researches and even bird conservation studies, because of short term in vitro duration 
and varied germline transmission efficiencies. Therefore, it is needed to more 






3. Programmable genome editing technology 
Programmable genome editing technology, which is tool for artificially 
modifying desired target sequences at genomic DNA of organisms, is considered as 
promising biotechnology at present (Kim and Kim, 2014). The best advantage of 
programmable genome editing is precise recognition and efficient cleavage of 
double strand DNA unlike existing transposable elements. By using this technique, 
we can induce not only loss-of-function but also gain-of-function by homologous 
recombination (Li and Heyer, 2008). And many applications with programmable 
genome editor variants could be applied. 
 
3.1. Zinc finger nuclease (ZFN) 
Zinc finger nuclease (ZFN) is first generation programmable genome 
editing tool. ZFN is composed of two elements, zinc finger motif and FokI nuclease. 
Zinc finger motif binds to specific DNA sequence, and FokI endonuclease work as 
breaking double stranded DNA (Kim, et al., 1996). According to amino acid 
composition, zinc finger motif can bind to specific three nucleotides, and it is more 
effective to use pair of ZFN for effective DNA cleavage (Smith, et al., 2000). And it 
is normally used as combination of 6 to 8 ZFN for detecting specific 20 nucleotides. 
Furthermore it has been widely used for genome modification not only in animal 
cells but also in plant cells (Urnov, et al., 2010). However, it was revealed that ZFN 
has unexpected cleavage effects in vitro and in vivo (Gabriel, et al., 2011; Pattanayak, 





3.2. Transcription activator-like effector nuclease (TALEN) 
Transcription activator-like effector nuclease (TALEN) is regarded as 
second generation programmable genome editing tool. Similar to ZFN, TALEN also 
composed of two elements containing TAL effector and FokI nuclease. TAL effector 
is proteins secreted from Xanthomonas bacteria for infecting various plant species 
(Boch, et al., 2009). And TAL effector can act like zinc finger motifs, recognizing 
and binding to specific DNA nucleotides. DNA binding domain from TAL effector 
can be consisted of 33 to 35 conserved amino acids residue and Repeat Variable Di-
residue. The binding affinity of TAL effectors to specific nucleotide sequences are 
determined by amino acid combinations in RVD (Li, et al., 2013). Unlike ZFN, 
TALEN needs only one repeat domain for binding specific nucleotides. This makes 
TALEN as a better tool for DNA cleavage, since diverse target sites could be 
designed (Miller, et al., 2011). TALEN also has been used for various organisms 
(Mussolino and Cathomen, 2012), but it was laborious for synthesizing compared to 
next generation programmable genome editing tool. 
 
3.3. Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/ 
CRISPR-associate protein 9 (CRISPR/Cas9) 
Clustered regularly interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/ 
CRISPR-associate protein 9 (CRISPR/Cas9) system is third generation 
programmable genome editing tool. CRISPR/Cas9 system is originated from 
bacterial immune system, which induces disruption of invaded viral genome with 
Cas9 protein. Similar to eukaryotic animals’ immune system, they possess identical 
sequence with viral genome at usual time, and when viral genome is invading, RNA 
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and Cas9 protein complex disrupts viral integration site (Barrangou, et al., 2007). 
Basic principle of CRISPR/Cas9’s target DNA cleavage is almost same as ZFN and 
TALEN. For recognizing specific nucleotide sequences, CRISPR RNA (crRNA) and 
trans-acting RNA (traRNA) helps Cas9 protein, and Cas9 protein cleave double 
stranded DNA (Jinek, et al., 2012). The best advantage of CIRPSR/Cas9 system is 
simplicity of synthesizing guide RNA, but protospacer adjacent motif (PAM) 
sequence should be present beside target sites for Cas9 activity (Mojica, et al., 2009). 
In recent there are many variants of Cas9 protein for various purposes. It contains 
smaller Cas9 protein such as saCas9 and cjCas9, Cpf1 lacking tracrRNA, and even 
expanded PAM spCas9 (xCas9) can recognize broad range of PAM sequences 
including NG, GAA and GAT (Ran, et al., 2015; Hur, et al., 2016; Kim, et al., 2017a; 
Hu, et al., 2018). Moreover cleavage domain mutated Cas9 (dCas9) has been used 
for various purposes with transcription activators or repressors, and DNA nickase or 
base-editors (Gaudelli, et al., 2017; Liao, et al., 2017; Satomura, et al., 2017; 
Fernandes, et al., 2019). 
 
3.4. Programmable genome editing in avian species 
As programmable genome editing technology rapidly developed, there 
have been reported a lot of studies about applying editing tool for animal models. 
Even for avian species, CRISPR/Cas9 mediated targeted genome editing was 
accomplished in chicken and quail somatic cell line (Veron, et al., 2015; Abu-
Bonsrah, et al., 2016; Ahn, et al., 2017). However, for more practical applications 
with transgenic avian model, in vitro culture of germline competent stem cells or 
efficient germline chimeric animal production methods were necessary. In case of 
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chicken, PGC culture systems were well established and there were several reports 
about transgenic chicken with CRISPR/Cas9 system (Dimitrov, et al., 2016; Oishi, 
et al., 2016). There were only reports about efficient in vitro germline competent 
stem cell culture in chicken. In case of quail, CRISPR/Cas9 system was delivered by 
adenoviral vector via blastodermal injection, and induced production of genome 
modified quail (Lee, et al., 2019). However, there were no reports about production 
of targeted genome modified birds in other avian species. So, as following 
development of genome editing tools, germline competent stem cell studies in other 
bird species should be accomplished. 
 
4. Adenoviral vector 
Adenovirus (Adv) is DNA virus with approximately 3.6 kb of viral 
genome encompassed by icosahedral protein capsid. And its life cycle is composed 
of largely two parts as early phase, which occurs initiation of viral DNA prior to 
replication, and late phase, which occurs following the initiation of DNA replication. 
The early phase proteins are mainly regulatory proteins for viral DNA replication, 
and late phase proteins are structural proteins of virus (Douglas, 2007). Adenovirus, 
named after human adenoids where cytopathogenic agent was isolated from at first 
(Rowe, et al., 1953), and more than 50 serotypes were reported in adenovirus 
(Wilson, 1996). Adenovirus has emerged as effective gene delivery vector, because 
of well-defined biological information, genetic stability, high gene transduction 





4.1. Adenoviral vector as a tool for gene therapy 
Adenoviral vectors were initially applied for human gene therapy, 
because of their non-integrating characteristic and high level of transgene delivery 
efficiency in human. Adenovirus offer significant advantages for gene therapy 
compared to other viral gene delivery systems. Unlike retroviral vectors, which can 
infect only dividing cells, adenoviral vectors have relatively high transduction 
efficiency in both dividing and non-dividing cells (Takehashi, et al., 2007). In 
addition, most of human cells express primary adenovirus receptor and secondary 
integrin receptors, adenoviral vectors show broad tropism for in vivo applying to 
human. Thus, adenoviral vector can easily infect target cells and yield high level of 
transgene expression (Crystal, 2014). However, adenovirus has its limitation for 
applying to gene therapy in human as their immunogenicity. All adenoviral proteins 
showed immune response in human, and this immunity largely hinders the efficiency 
gene delivery (Vannucci, et al., 2013). Thus, investigators have found rare serotype 
2 and 5 of adenovirus, which is not prevalent in general population (Lasaro and Ertl, 
2009).  
 
There were several improvements in use of adenoviral vectors which are 
mostly derived from human adenovirus serotype 5. First generation adenoviral 
vectors were made by elimination of viral replication gene. E1a and E1b which are 
regulatory factors for viral replication during infection cycle were eliminated for 
increasing transgene cloning capacity as 5.2 kb (Rauschhuber, et al., 2012). In 
addition, second generation adenoviral vectors were made with additional 
elimination of non-structural genes (E2, E3, E4). According to this modification, 
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adenoviral vector demonstrated increased cloning capacity and reduced cytotoxicity 
(Rauschhuber, et al., 2012). Third generation adenoviral vectors are called as high-
capacity adenoviral vectors or helper-dependent adenoviral vectors. All viral coding 
sequences were eliminated except 5’ and 3’ ITRs with packaging signal sequences 
in third generation adenoviral vectors. This elimination provides larger capacity of 
cloning transgenes and reduce immunogenicity with maximum efficiency. However, 
for producing third generation adenoviral vectors, trans-acting complementary or 
helper viruses are essential (Parks, et al., 1996). At present, adenoviral vectors 
mediated gene therapy was widely used for monogenic disease, vaccine, anti-cancer 
agents and even DNA regenerative medicine (Lee, et al., 2017). 
 
4.2. Adenoviral vector mediated transgenesis in animals 
Few studies were reported about adenoviral vector mediated transgenesis 
into germline competent cells, because there were already powerful gene delivery 
tools such as lentiviral vector, electroporation and liposomes for in vivo and in vitro. 
Moreover, adenovirus’s non-integrating characteristic was disadvantage for tracing 
transgenes like GFP. Furthermore, there were reports about no sign of infection from 
spermatogenic cells and mature sperm after direct in vivo injection of adenoviral 
vector into testis, but only sertoli cells preferentially infected (Hall, et al., 2000; 
Peters, et al., 2001). Nevertheless, adenoviral vectors were applied into male 
germline stem cells or mature sperm for the purpose of spermatogenic disease and 
male infertility. Testicular cells from adenovirus sensitive strain were incubated in 
vitro, and high titration of Cre-expressing adenoviral vector induced generation of 
transgenic mice with Cre-mediated LacZ gene insertion (Kanatsu-Shinohara, et al., 
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2002). In addition, for transgenesis studies, adeno-associated viral vectors were 
widely used in gene therapeutic aspect. Because, they have tissue specificity and low 
immunogenic responses. Thus, there were several studies about adeno-associated 
viral vector mediated germline transgenesis in mouse and pig (Honaramooz, et al., 
2008; Zeng, et al., 2013; Watanabe, et al., 2018).  
 
4.3. Adenoviral vector mediated CRISPR/Cas9 delivery in animals 
From basic science to clinical applications, adenoviral vector mediated 
genetic modification opened new areas of investigation. Due to its large capacity, 
non-integrating character and high efficiency of transgenesis, adenoviral vector 
matched as a suitable vehicle for delivering programmable genome editing tool in 
vivo and in vitro. Even some investigators constructed single vector system for 
CRISPR/Cas9 delivering adenoviral vectors with enhanced efficiency (Ehrke-
Schulz, et al., 2017; Schiwon, et al., 2018; Jin, et al., 2019). There were several 
efforts for delivering cutting-edge genome editing tool, CRISRP/Cas9 system, into 
human and mouse cells with adenoviral vectors (Cheng, et al., 2014; Maggio, et al., 
2014; Gwiazda, et al., 2016; Voets, et al., 2017). In addition, in vitro delivery of 
CRISPR/Cpf1 was also conducted by adenoviral vectors and they showed high 
efficiencies of transduction and genome editing in human cells (Tsukamoto, et al., 
2018). Recently, adenoviral vector mediated direct delivery of CRISPR/Cas9 into 
blastoderm in quail egg resulted generation of transgenic quail (Lee, et al., 2019). 
Thus, the broad tropism and high transgenesis efficiency of adenoviral vectors can 
be expected as a great vehicle for delivering CRISPR/Cas9 system into avian 
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As one of the important part for life-supporting systems on earth, 
biodiversity is important because of its direct or indirect effects for well-being of 
humans (Tittensor, et al., 2014). Recently, about 1,200 bird species are endangered 
with crisis of extinction in all organisms (Regan, et al., 2015). In mammals, somatic 
nuclear transfer is widely used for conserving endangered species, but it is hard to 
apply in avian species because of their physiological differences (Lanza, et al., 2000; 
Loi, et al., 2001; Moulavi, et al., 2017). In this circumstance, intra- or inter-specific 
germline chimeras have been considered as an alternative tool for bird conservation 
and restoration strategies (Kang, et al., 2008). Thus, germline competent stem cells, 
including primordial germ cell (PGC) and spermatogonial stem cell (SSC), have 
been studied as a tool for germline chimeric bird production for bird conservation in 
domestic fowls. 
 
Quail (Coturnix japonica) has been studied as a suitable model for 
developmental biology, because it is easy to observe and manipulate quail embryos 
from all developmental stages (Selleck, 1996). Also quail has many advantages as 
an experimental animal model for bird conservation researches, due to its small body 
size, high egg production rate and short generation period. (Shin, et al., 2008; 
Nakamura, et al., 2013; Choi, et al., 2015; Jung, et al., 2017). In particular way, germ 
cell migration through blood stream enabled exogenous germ cell transplantation in 
bird species (Eyalgiladi, et al., 1981). There have been several studies reported about 
germline chimeric quail production through PGC transfer into recipients’ embryos 
(Ono, et al., 1998; Kim, et al., 2005; Park, et al., 2008). The efficiency of germline 
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transmission was ranged from 1.8 to 63.0 % by non-cultured blood PGC (bPGC) 
(Ono, et al., 1998), 2.2 to 4.7 % by non-cultured gonadal PGC (gPGC) (Kim, et al., 
2005) and 2.4 to 2.5 % by liquid nitrogen preserved gPGC (Chang, et al., 1998). 
However, because of varied germline transmission efficiency and insufficient donor 
cells, PGC mediated methods have limitations for practical applications. To 
overcome these limitations, there were several trials for establishing in vitro quail 
gPGC cultivation system and germline chimeric quail production. Although short 
term culture of quail gPGC were established, but it has also limitations for PGC 
survival duration and varied germline transmission efficiency (Park, et al., 2008; 
Yakhkeshi, et al., 2018). Therefore, it is necessary to develop alternative way for 
producing germline chimeric quails by different type of germline competent stem 
cells. 
 
As an alternative germline competent stem cells for PGC, SSC could be 
also an important source for bird conservation researches (de Rooij, 2017). 
Originally, SSC have been suggested as a useful cell source for regenerative 
therapies for human, due to its unique characteristics, including ability to self-
renewal and differentiating into mature gamete (Takashima and Shinohara, 2018). 
Testicular transplantation of SSC was firstly suggested at 1994 and actively studied 
in mammals such as mice and human (Brinster and Avarbock, 1994). Also there 
were several reports about SSC testicular transplantation in other mammals like goat 
and sheep (Zheng, et al., 2014). From these reports, donor derived progeny were 
successfully produced from transplanted SSCs. However, their efficiency was still 
low, because of low proportion of SSC in adult testis (Fayomi and Orwig, 2018). 
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Thus, enrichment and purification of SSC methods were should be studied to 
overcome limitations 
 
Several studies for inducing enrichment and purification of SSC from 
adult testis by various manners have been reported. In mammals, differential plating 
(Giassetti, et al., 2016), density gradient centrifugation (Liu, et al., 2011; Panda, et 
al., 2011), and antibody-mediated purification methods, such as fluorescence 
activated cell sorting (FACS) (Shinohara, et al., 2000) and magnetic cell sorting 
(MACS) (Buageaw, et al., 2005) methods were well established. In quail, also 
differential plating of testicular cells for enriching SSC was reported previously, and 
even germline chimeric quails were produced (Pramod, et al., 2017; Kim, et al., 
2018). However, there were also limitations for practical application, and enrichment 
of quail SSC is still in challenge. Furthermore, SSC specific antibody which is 
targeting surface protein on SSC-mediated purification methods were settled as a 
standard protocol in mammals. Representatively, ITGA6, ITGB1 and GFRA1 
surface markers were widely used for mouse SSC purification. However, in case of 
quail, there are few studies about molecular characteristic in quail SSC and even no 
commercial antibodies for SSC specific surface markers. In this situation, we 
intended to applying density gradient centrifugation as an alternative method for 
enriching SSC in quail. Because SSC has relatively lower density compared to other 
mature germ cells and somatic cells in testis, density gradient centrifugation was 
widely used for enriching SSC in mammals (Goodyear and Brinster, 2017). There 
were no reports about density of quail SSC, so here we tried to verify density gradient 
centrifugation mediated SSC enrichment in quail. And density gradient 
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centrifugation could be an alternative and efficient way for germline chimeric bird 
production and even bird conservation studies.  
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2. Materials and methods 
Animal management 
Japanese quails (Coturnix japonica) were used for experiments. The 
Institute of Laboratory Animal Resources, Seoul National University (SNU-190401-
1) approved animal care and experiments regarding to quails. Quails were managed 
as according to the standard management program at the University Animal Farm, 
Seoul National University (Pyeongchang, Korea). All procedures containing animal 
management, reproduction and surgical transplantations were governed by standard 
operating protocols. 
 
Single cell isolation of testicular cells 
Testes were surgically dissected from sexually matured quails (10-weeks-
old) and washed several times with phosphate buffered saline (PBS) containing 1x 
antibiotic-antimycotic reagent (Gibco, Carlsbad, CA, USA). Tunica albuginea and 
connective tissues were removed on a Petri dish with Hank’s Balanced Salt Solution 
(HBSS) containing 0.05 % trypsin-EDTA (Gibco). After mincing the testes, 
dissociated tissues were collected and incubated at 37 ℃ water bath for 20 min. 
Every ten minutes, pipetting was conducted by serological pipettes during incubation, 
and after finishing the incubation, trypsin EDTA solution was inactivated by same 
volume of Dulbecco’s minimum essential medium (DMEM) containing 5 % fetal 
bovine serum (FBS). The cell suspension was harvested by centrifugation (1250 rpm, 
5 min), and washed three times with PBS containing 1x antibiotic-antimycotic 
reagent. The final cell suspension was filtered through 40 µm nylon cell strainers 
(BD Falcon, Franklin Lakes, NJ, USA). 
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Density gradient centrifugation 
Density gradient centrifugation of testicular cells was conducted with 
Ficoll-Paque PLUS (GE Healthcare Life Science, Chicaga, IL, USA), Percoll (Sigma 
Aldrich, St. Louis, MO, USA) and sucrose (Duchefa Biochemie, Haarlem, 
Netherland) solution. For constructing continuous Ficoll gradient, 5.7 mL of cell 
suspension in PBS was mixed with 4.3 mL of Ficoll in 15ml tube (Sarstedt, 
Nümbrecht, Germany). Percoll was diluted into 0, 20, 30, 40 and 50 % (volume / 
volume) with PBS, respectively. And sucrose was also diluted into 0, 20, 30, 40 and 
50 % (weight / volume) with PBS, respectively. 2 mL of each diluted solution was 
cautiously transferred to 15 mL tube, and same volume of cell suspension in PBS 
was carefully layered on the top of the gradient. All tubes were then centrifuged at 
800×g for 30 min at room temperature. After centrifugation, cells from differently 




Quantitative reverse transcription polymerase chain reaction (qRT-PCR) 
was performed to measure the expression of SSC-specific and pluripotency genes in 
mRNA level. Total RNA samples from whole testis, each fraction and QM7 cell line 
were prepared using Trizol reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), and 
complementary DNA (cDNA) library was synthesized from 1 µg of total RNA by 
reverse transcribing with Superscript III First-Strand Synthesis System (Invitrogen). 
The PCR mixture was prepared by adding 2 µL of cDNA, 2 µL of PCR buffer, 0.4 
µL of 2.5 mM dNTP, 1 µL of 20 x Eva green, 2 µL of 10 pmol forward and reverse 
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primer (Table 3-2), 0.1 µL Taq DNA polymerase and 12.5 µL of ultrapure water in 
PCR tube. PCR condition was programed as initial incubation at 95 ℃ for 5min 
followed by 40 cycle at 95 ℃ for 30 s 60 ℃ for 30 s and 72 ℃ for 30 s. Continuous 
fluorescence measurement was conducted during melting curve program (increasing 
temperature from 55 ℃ to 95 ℃ at a rate of 0.5 ℃ per 10 s) after PCR, and PCR 
products are loaded on 1 % agarose gel for electrophoresis. Gene expression was 
quantified by the 2-ΔΔCt method, and every gene’s expression value was normalized 
to that of quail β-actin (ACTB). qRT-PCR analysis of gene expression in mRNA was 
performed by using CFX96 Real-Time PCR system (Bio-Rad, Hercules, CA, USA). 
 
RNA probe hybridization 
Probes for hybridization was synthesized from total RNA of testicular 
cells. cDNA was amplified by using primers shown in Table 3-3, and the PCR 
products were cloned with the pGEM-T Easy Vector System (Promega, Madison, 
WI, USA). After sequence verification, recombinant plasmid was amplified with T7 
(5′-TGTAATACGACTCACTATAGGG-3′) and SP6 (5′-CTATTTAGGTGACAC 
TATAGAAT-3′) specific primers. PCR amplicons were extracted from agarose gel 
with Wizard®  SV Gel and PCR Clean-Up System (Promega), and probe was 
synthesized by following general protocol of DIG RNA Labeling Kit (Roche, Basel, 
Switzerland). Hybridization sample preparation was performed by following the our 
standard operation protocol with modifications (Han, et al., 2018). Briefly, Cells 
separated by Ficoll were incubated at 4 % paraformaldehyde at 4 ℃ overnight for 
fixation. Fixed cells were dehydrated by methanol and washed with diethyl 
pyrocarbonate (DEPC)-PBS. After Post-fixation step, samples were incubated with 
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SSC-specific mRNA binding probes in hybridization solution at 68 ℃ for overnight. 
After washing, blocking and antibody incubating with anti Digoxigenin-AP Fab 
Fragment (Roche), cells were mounted on the slide glass and bright field image was 
obtained by inverted microscope (Nikon, Tokyo, Japan). 
 
Transmission electron microscopy (TEM) 
Cells separated by Ficoll were incubated at 4 ℃ in Karnovsky’s Fixation 
solution for 4 h. After three times of washing with 0.05 M sodium cacodylate buffer, 
post fixation step was conducted at 4 ℃ by adding 2 % Osmium tetroxide and 0.1 
M carcodylate buffer for 2 h. Briefly, after washing samples with distilled water, 
dehydration was followed with serial concentration of ethanol from 30 % to 100 %. 
In embedding step, ethanol was replaced with propylene oxide, and SPURR’s resin 
was serially added by increasing its concentration to 100 %. Samples were incubated 
at 50 ℃ for overnight, and resin blocks were sectioned by Ultramicrotome (EM UC7, 
Leica, Wetzlar, Germany). All image was obtained by Transmission Electron Micro 
Scope 80kV (JEM1010, JEOL, Akishima, Japan). 
 
Transplantation of SSC enriched cells 
Procedure of enriched SSC transplantation was following as previous 
report (Kim, et al., 2018). Briefly, 40 mg/kg concentration of busulfan (Sigma 
Aldrich) dissolved in N,N-dimethyl formamide (Merck, Darmstadt, Germany) was 
injected intraperitoneally into 10-weeks-old quail recipients at three weeks before 
the transplantation. The cell suspensions (3 x 106 of whole testicular cells and 
enriched SSC labeled with PKH-26 in trypan blue diluted solution) were surgically 
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injected after anesthetizing the recipients with 10 mg/kg concentration of Zoletil 
(Virvac, Carros, France). After opening recipient quail’s abdominal cavity with 
blades, surgical site was fixed with Weitlaner-Locktite Retractor (Fine Science Tools, 
Foster city, CA, USA), and simply injected at left testis. Surgical site was sutured 
with 4-0 coated VICRYL (Ethicon, Somerville, NJ, USA) from inner and outer skins. 
 
Cryosection of recipient testis 
One week after transplantation, recipient was sacrificed for detecting 
PKH-26 labeled cells in transplanted testis. Dissected testis was incubated in PBS 
containing 4 % paraformaldehyde for 16 h. After washing with PBS, testis was 
incubated in PBS containing 5 % sucrose for 30 min and 3h respectively, and testis 
was incubated in 30 % sucrose solution for 16 h. Sliced testis was frozen with O.C.T 
compound (Leica) on the liquid nitrogen. Sample was sectioned at freezing 
microtome (CM1860, Leica) by 10 µm thickness. Sectioned samples were fixed on 
the slide glass, and mounted with ProLong®  Gold antifade reagent and 4′,6-
diamidino-2-phenylindole (Invitrogen) for nucleus staining. 
 
Testcross of germline chimeric quails 
Whole testicular cell and enriched SSC transplanted recipient quails were 
recovered for up to one week in segregated cage under standard quail management 
program. Wild plumage (WP, d+/d+) and black plumage (D, D/D) recipients were 
mated with WP (d+/d+) and D (D/D) of female quails, respectively. From their 
progeny, hybrid type (D/d+) quails were produced. Their genomic DNA was 
obtained from feather follicle cells and PCR analysis was performed by wild 
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plumage quail specific primer (WSP) and black quail specific primer (BSP) which 
are detecting MC1R gene SNPs between two types of quail (Table 3-4). PCR 
condition was programed as initial incubation at 95 ℃ for 5 min followed by 35 
cycle at 95 ℃ for 30 s, 60 ℃ for 30 s and 72 ℃ for 60 s. 
 
Statistical analysis 
Relative expression of SSC-specific and pluripotency genes between 
upper and lower fractions separated by Ficoll, Percoll and sucrose mediated density 
gradient methods was analyzed by Student’s t-test using GraphPad Prism statistical 
software (GraphPad Software, La Jolla, CA). And the values of SSC-specific and 
pluripotency gene expression in whole testicular cells and all upper fractions were 
subjected to ANOVA and Bonferroni's Multiple Comparison Test using GraphPad 
Prism statistical software. The germline transmission efficiency between whole 
testicular cell and enriched SSC transplanted group was also analyzed by Student’s 
t-test using GraphPad Prism statistical software. In all statistical analysis, * P < 0.05, 





Density gradient centrifugation of quail testicular cells 
At first, testes tissues were dissected from sexually mature quails with 
wild plumage (WP, d+/d+). Enzymatically single cell digested adult quail testicular 
cells were then separated by density gradient centrifugation. Three different types 
(Ficoll, Percoll and sucrose solution) of density gradient solutions were constructed 
for enriching SSC. After centrifugation, testicular cells were separated as largely two 
fractions in each gradient solutions. From the Ficoll gradient, the cell layer (Ficoll-1 
fraction) was detectable at the top of the tube, and the cell pellet (Ficoll-2 fraction) 
was located at the bottom of the tube (Figure 3-1A). Similarly, in the Percoll 
gradient, the cell layer (Percoll-1 fraction) was located at the 20 % Percoll gradient, 
and the cell pellet (Percoll-2 fraction) was located at the bottom of the tube (Figure 
3-1B). In addition, in the sucrose gradient, two cell layers were located at the 20 and 
30 % sucrose gradient, respectively (Figure 3-1C). The morphology of the separated 
cells in each fractions were distinguishable between the Ficoll and Percoll fractions. 
The cells in the Ficoll-1 fraction exhibited round and conspicuous a cell size 
(approximately 20-25 µm of diameter), whereas cells in the Ficoll-2 fraction showed 
red blood cell-like and sperm-shaped irregular morphology. The relatively large and 
round cells containing cell debris and sperm-shaped cells are observed in the Percoll-
1 fraction, but only red blood cell-like cells were observed in the Percoll-2 fraction. 
In the case of sucrose gradients, there was no significant morphological difference 




Characterization of separated testicular cells 
For characterizing cells in each fractions, we performed PCR analysis 
with SSC-specific (GFRA1, ITGA6, and ITGB1) and pluripotency (POUV and 
NANOG) gene targeting primers. All of SSC-specific and pluripotency markers were 
detected in upper fractions (Ficoll-1, Percoll-1 and Sucrose-1), but intensity of 
amplicon was variable (Figure 3-2A). Next, we analyzed expression level of SSC-
specific and pluripotency genes in each fractions by qRT PCR. As a result, relative 
expressions of SSC-specific and pluripotency markers were significantly higher in 
the Ficoll-1 fraction compared to those in the Ficoll-2 fraction. These expression 
patterns were also shown between the Percoll-1 and Percoll-2 fractions, but relative 
expressions of SSC-specific and pluripotency markers between the Sucrose-1 and 
Sucrose-2 fractions showed different patterns from those of the Ficoll- and Percoll-
mediated separations. The relative expressions of the GFRA1, NANOG, and POUV 
genes were significantly higher in the Sucrose-1 fraction compared to those in the 
Sucrose-2 fraction, but there were no significant differences in the expression of the 
ITGA6 and ITGB1 genes (Figure 3-2B). For comparing relative mRNA expressions 
of SSC-specific and pluripotency markers between upper fractioned cells, we 
subsequently performed qRT-PCR even with whole testicular cells. The Sucrose-1 
fraction showed similar expression of the ITGA6, NANOG and POUV genes with 
whole testicular cells. The Percoll-1 fraction showed significantly higher expression 
of ITGA6, NANOG and POUV compared to Sucrose-1 fractions but showed similar 
(ITGB1) or significantly lower (GFRA1) expression in some genes. The Ficoll-1 
fraction showed significantly higher expression of the GFRA1, ITGB1, NANOG and 
POUV genes among the other groups but showed similar expression of ITGA6 in the 
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Percoll-1 fraction (Figure 3-2C). To visualize SSC-specific RNA expression, we 
first tried immunocytochemistry (ICC) with commercially available antibodies 
targeting GFRA1, ITGA6, or ITGB1, which were suitable for mouse, rat and human 
proteins. However, there were no positive signals with these specific antibodies in 
all the experimental groups (data not shown). Then, we performed RNA probe 
hybridization for visualizing SSC-specific mRNA expressions in the Ficoll-1 and 
Ficoll-2 fractions. The expressions of SSC-specific marker genes were detectable at 
the Ficoll-1 fraction, but there were no signals at the Ficoll-2 fraction (Figure 3-3A). 
Next, we analyzed the ultrastructural characteristics of cells in the Ficoll-1 and 
Ficoll-2 fractions. There was no heterochromatin, which is abundant in differentiated 
or differentiating spermatogonial cells, in the nucleus of the Ficoll-1 fraction cells 
while, electron-dense heterochromatin was found in the nucleus of the Ficoll-2 
fraction cells (Figure 3-3B). Collectively, we concluded that SSC could be mostly 
enriched by Ficoll mediated density gradient centrifugation.  
 
Production of germline chimeric quails 
Subsequent transplantation of SSC enriched cells and whole testicular 
cells (as a control) was performed. Cells with PKH-26 fluorescent staining in trypan 
blue solutions were transplanted in busulfan treated recipient’s left testis. The 
transplanted testis was dissected one-week after transplantation (Figure 3-4A), and 
it showed that the donor cell solution was successfully injected into the seminiferous 
tubules with trypan blue (Figure 3-4B). And cryosection results revealed that there 
were no signals in right testis (Figure 3-4C), but red fluorescent stained donor cells 
were detectable on left testis seminiferous tubules (Figure 3-4D). Even genomic 
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DNA analysis revealed that donor D-specific amplicon (Black quail specific primers; 
BSP) was detected by PCR in the left testis of recipient and mature sperm, but not in 
right testis of recipient (Figure 3-4E). Next, testcross analysis was performed to 
evaluate germline transmission feasibility and efficiency. Phenotypically, the 
hybrids (D/d+) exhibited dark brown feathers, whereas the WP line (d+/d+) derived 
progenies had yellow and black stripes, and D line (D/D)-derived progenies had all 
black feathers (Figure 3-4F). Their genomic DNA was analyzed by breed-specific 
primers, and both amplicons were detected in genomic DNA of phenotypically 
hybrid type progeny (Figure 3-4G). Then we compared germline transmission 
efficiencies between whole testicular cells and cells in Ficoll-1 fraction transplanted 
group. In the control group, donor-derived progeny production rate ranged from 0 % 
to 4.4 % (3/68), and the average was 1.4 ± 1.4 %. On the other hand, the Ficoll-1 
fraction group ranged from 0 % to 13.2 % (7/53) of donor-derived progeny 
production rate, and the average was 8.4 ± 1.7 % (Figure 3-4H and Table 3-1). In 
conclusion, germline transmission efficiency of the Ficoll-1 fraction group was 






Figure 3-1. Density gradient centrifugation of adult quail testicular cells. 
Separated adult quail testicular cells by (A) Ficoll, (B) Percoll and (C) sucrose 
density gradient centrifugation. Percentages of solutions were indicated as 
volume/volume in Percoll and weight/volume in sucrose gradients, respectively. 
Each fraction was named after its gradient and numbered. (D) Bright field image of 





Figure 3-2. Characterization of density gradient separated testicular cells. (A) 
Amplicons of SSC-specific (GFRA1, ITGA6, and ITGB1) and pluripotency (POUV 
and NANOG) genes from the total RNA of whole testis, each fraction and QM7 cell 
line. (B) Expression level of the genes between upper (Ficoll-1, Percoll-1, Sucrose-
1) and lower (Ficoll-2, Percoll-2, Sucrose-2) fractions in Ficoll, Percoll and sucrose 
gradients, respectively. (C) Relative expression level of each gene from the Ficoll-1, 
Percoll-1, Sucrose-1 fractions and whole testis. * P < 0.05, ** P < 0.01 and *** P < 
0.001 was considered significant and different letters (a-d) represented significant 




Figure 3-3. Verification of enriched SSC in Ficoll-1 fraction. (A) RNA probe 
hybridization in Ficoll-1 and Ficoll-2 fractions with SSC-specific (GFRA1, ITGA6 
and ITGB1) markers. Scale bar = 100 µm. (B) Transmission electron microscopy 
(TEM) image from the Ficoll-1 and Ficoll-2 fractions. White arrows indicate 





Figure 3-4. Enhancing germline transmission efficiency by SSC enriched 
fraction transplantation. (A) Bright field image of right testis and Trypan blue 
stained left testis from recipient quail. Scale bar = 5 mm. (B) Magnified image of 
transplanted left testis. Scale bar = 1 mm. Sectional view of (C) right and (D) left 
testis. Scale bar = 100 µm. (E) Genomic DNA analysis in right, left testes and sperm 
of recipient quail with GAPDH and breed specific primers. (F) Phenotype of WP 
(d+/d+), hybrid and representative D (D/D) type progeny, and (G) their genomic 
DNA analysis results. (H) Germline transmission efficiency between control and 




Table 3-1. Birth of donor-derived progeny from germline chimeric quail 
* Single cell dissociated adult quail testicular cells 



















Control #1 3 x 10
6
 68 3 (4.4) 
Control #2 3 x 10
6
 27 0 (0.0) 
Control #3 3 x 10
6
 32 0 (0.0) 
Subtotal Control group  127 3 (2.3) 
Ficoll-1 
fraction cells† 
Ficoll-1 fraction #1 3 x 10
6
 17 1 (5.8) 
Ficoll-1 fraction #2 3 x 10
6
 43 5 (11.6) 
Ficoll-1 fraction #3 3 x 10
6
 71 9 (12.6) 
Ficoll-1 fraction #4 3 x 10
6
 51 0 (0.0) 
Ficoll-1 fraction #5 3 x 10
6
 53 7 (13.2) 
Ficoll-1 fraction #6 3 x 10
6
 55 5 (9.1) 
Ficoll-1 fraction #7 3 x 10
6




 318 29 (9.1) 
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Table 3-2. Primer information used for qRT-PCR analysis 
Serial 
No. 
Gene Primer sequence(5’-3’) Source 
1 qGFRA1 
F : CTGCTCCTGTCGAGACGTAG 
R : GGAGGCAGTCAGCGTAGTTC 
NM_205102 
2 qITGA6 
F : GTTGGTGATGAGAGCCTCCG 
R : CCGCTATGGTTGGCTCTTGG 
XM_015868494.1 
3 qITGB1 
F : GGGGACCAGATTGGATGGAG 
R : CCAGGTGACATTTCCCATCA 
NM_001323203.1 
4 qNANOG 
F : TGCACACCAGGCTTACAGCAGTG 
R : TGCTGGGTGTTGCAGCTTGTTC 
XM_015871944.1 
5 qPOUV 
F : GCTGGAGAGCTTCTTCCGCA 
R : GACTCGTTGCCAAAGGGCAG 
XM_015878605.1 
6 qACTB 
F : GGGTGTTGGTAACAGTCCGG 
R : AGGAGATCACAGCCCTGGCA 
XM_015876619.1 
 
Table 3-3. Primer information used for RNA probe synthesis 
Serial 
No. 
Gene Primer sequence(5’-3’) Source 
1 qGFRA1  
F : ACTTGGCTCTGCCCTTAGCG 
R : GGCAGTCAGCGTAGTTCTCC 
NM_205102 
2 qITGA6  
F : AGCCTCTTCGGCTTCTCGCT 
R : GCTCCAGTGAAAGCGCTCTCTG 
XM_015868494.1 
3 qITGB1  
F : GGAGAACCTAACAGCCCTGC 
R : AATTCCAGCAACCACGCCGG 
NM_001323203.1 
 
Table 3-4. Primer information used for testcross analysis 
Serial 
No. 
Gene Primer sequence(5’-3’) Source 
1 WSP* 
F : CGTCAGCAACCTGGCCG 
R : GTCTGTGCTGCTGCCTACCA 
MC1R gene from 
wild plumage quail 
2 BSP† 
F : GCGTCAGCAACCTGGCCA 
R : GTCTGTGCTGCTGCCTACCA 
MC1R gene from 
black plumage quail 
3 GAPDH 
F : GGGAAGTTGTGGAGGGATGG 
R : GGTTGGCACACGGAAAGCCA 
NC_029516.1 
* Wild plumage quail specific primer 




Previously, we reported studies of isolation, characterization and in vitro 
cultivation of SSC from chicken and quail, and we successfully produced SSC-
mediated germline chimeric birds (Lee, et al., 2006b; Jung, et al., 2007; Pramod, et 
al., 2017; Kim, et al., 2018). In this study, we showed the successful enrichment of 
quail SSC using density gradient centrifugation and the enhancement of germline 
transmission through the enriched SSC transplantation into testes. This strategy 
could be an alternative method for enriching the SSC population from quails without 
specific antibodies or an in vitro culture system. 
 
SSC is distinct germline competent stem cell in adult testis tissue with 
self-renewing properties and continuous differentiating ability. SSC was studied 
mainly in mammals, including rodents, domestic animals and even humans, for male 
fertility studies (Kossack, et al., 2009; Kanatsu-Shinohara, et al., 2011; Zheng, et al., 
2014). In vertebrate species, SSC commonly has unique characteristics compared to 
other type of spermatogonia in morphological, molecular and ultrastructural aspects. 
Due to their uniqueness, enrichment and purification methods for SSC in several 
species were actively studied and well established (Shinohara and Brinster, 2000; 
Rodriguez-Sosa, et al., 2006; Kokkinaki, et al., 2011; de Barros, et al., 2012; Binsila, 
et al., 2018; Garbuzov, et al., 2018).  
 
Morphologically, it was reported that SSC has a relatively round shape, 
clear cytoplasm and distinctive larger size compared to other somatic cells in mouse 
testis (Kokkinaki, et al., 2009). From our results, the cells in the Ficoll-1 fraction 
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also showed round shape, clear cytoplasm and a diameter of 20-25 µm. And these 
kinds of features were similar to typical SSC morphology in other species. 
Furthermore, SSC usually has lower density compared to other spermatogonial and 
somatic cells because of their relative large size (Goodyear and Brinster, 2017). Thus, 
many researchers tried to apply density gradients for enriching SSC in various 
species. In this study, discontinuous density gradients were constructed at the desired 
densities, except Ficoll. Because of its isotonic characteristic, Ficoll density 
gradients were usually constructed by continuous manner. Therefore, the continuous 
density gradient of Ficoll was constructed by mixing with PBS. As expected, cells 
whose densities were lower than others were separated from whole testicular cells 
and located in the upper fractions in all density gradients. And we assumed that SSC 
has relatively lower density than other testicular cells not only in mammals but also 
in birds. 
 
SSC also has distinct molecular characteristics on their surfaces. Thus, 
SSC specific surface marker-mediated purification methods were actively studied in 
mammals. Firstly, ITAG6 and ITGB1, one of the laminin receptors, were reported as 
a surface marker for SSC purification. And ITGA6- and ITGB1- mediated selection 
showed 8.4 and 3.8 fold enrichments of SSC (Shinohara, et al., 1999). Next, GFRA1 
was suggested as a powerful SSC specific marker according to knockout studies 
which demonstrated that glial cell line-derived neurotrophic factor (GDNF) and its 
receptor GFRA1 are indispensable for SSC self-renewal  (Meng, et al., 2000). In 
addition, the embryonic stem cell marker (CD9), epithelial cell adhesion molecule 
(EPCAM), melanoma cell adhesion molecule (MCAM) and their combination were 
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used as SSC purification markers, and exhibited a maximum 560.5-fold higher 
enrichment of functional SSC (Kanatsu-Shinohara, et al., 2004; Ryu, et al., 2004; 
Kanatsu-Shinohara, et al., 2012). The non-surface stem cell marker, OCT4 was also 
used for SSC purification by FACS-based isolation and transplantation methods 
using OCT4-GFP conjugated transgenic animal resource (Ohmura, et al., 2004). We 
assumed that mRNA expression levels of SSC-specific and pluripotency genes could 
be a useful parameter for confirming the degree of SSC enrichment from each 
fraction. As expected, the SSC was enriched at the upper fractions of all gradients, 
but the efficiency of the enrichment differed from each fractions. After comparing 
the relative expressions of SSC-specific and pluripotency markers in all upper 
fractions and whole testis by qRT-PCR, we concluded that SSC was concentrated 
mostly by Ficoll-mediated separation. However, it was difficult to use surface 
markers as an SSC purification tool because there were no commercially available 
antibodies and transgenic animals for SSC purification in quail. In this circumstance, 
we applied density gradient centrifugation for SSC enrichment, which has great 
advantages of simplicity and application possibilities for various avian species.  
 
SSC experiences dynamic changes as they differentiate from type A 
spermatogonia to mature sperm and, following these nuclear changes, reorganization 
of heterochromatin is also accompanied during spermatogenesis. According to 
ultrastructural studies, heterochromatin distribution in type A spermatogonia was 
less frequently detected than other differentiated spermatogonial cells in mouse 
(Maezawa, et al., 2018). SSC also showed lower electron dense of heterochromatin 
and heterochromatin reaches maximum electron dense at late stage Type B 
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spermatogonia following spermatogenesis in fish (Lacerda, et al., 2014). Generally, 
the more differentiated cells in a particular lineage, the more heterochromatin could 
be found in the nucleus (de Rooij and Russell, 2000). According to this studies, we 
confirmed that there was no heterochromatin in cell from the Ficoll-1 fraction, while 
electron-dense heterochromatin was detected in cell from the Ficoll-2 fraction. 
Collectively, these observations indicate that that quail SSC could be enriched 
through Ficoll density gradient centrifugation. 
Spermatogonial transplantation methods for producing germline chimeric 
animals were well established in mammals. Because of outside located testes, it is 
easy to access and manipulate adult testis in mammals. Initially, whole testicular cell 
transplantation into mouse testes showed quite low donor-derived offspring 
production efficiency (0.8 %, 1/122), and it was enhanced as 15.3 % (6/39), 40 % 
(6/15) in each experimental group with busulfan treatment before transplantation 
(Brinster and Avarbock, 1994). At present, mouse SSC could be isolated with high 
purity by various positive (ITGA6, ITGB1, THY-1, GFRA1, and CDH1) and negative 
(ITGA5, c-KIT, MHC-1, and CD45) markers on surface (Phillips, et al., 2010). 
Moreover, an in vitro culture of SSC has been established, and the germline 
transmission efficiency reached over 70 % through transferring these cells into 
busulfan-treated recipient testes (Kanatsu-Shinohara, et al., 2016).  
 
On the other hand, the application of these established methods directly 
in avian systems is still limited due to lack of commercially available antibodies and 
even in vitro culture system. Nevertheless, there have been several efforts for 
producing germline chimeric birds using SSC transplantation. Transplantation of 
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juvenile (4-week-old) and adult (24-week-old) chicken testicular cells resulted about 
7.8 % (5/64) of germline chimeric chicken production rate. However, the donor-
derived offspring production rate was very low (less than 1 %) (Lee, et al., 2006a). 
Next, gamma irradiation was used to produce infertile chickens and to enhance the 
germline chimeric bird production efficiency. As a result, approximately 20 % (2/9, 
3/15) of recipients recovered their fertility (Trefil, et al., 2006). In case of quail, 
transplantation of 14-day cultured SSC into busulfan treated recipients resulted 0 % 
(0/64) to 16.7 % (7/42) efficiency of donor-derived offspring production (Kim, et al., 
2018). In this study, germline chimeric quails, which were transplanted with 
enriched SSC, showed 0 % (0/51) to 13.2 % (7/53) of donor-derived offspring 
production efficiency. Our results showed similar germline transmission efficiency 
with the transplantation of in vitro cultured SSC, but it is simple and much easier 
methods compared with previous methods. 
 
The simplicity of the Ficoll-mediated separation methods enables easier 
acquisition of SSC and the practical application of germline chimera production for 
the restoration of endangered birds. Even there were studies about interspecific 
transplantation of SSC between mouse and rat (Zhang, et al., 2003; Shinohara, et al., 
2006). And there were also reports about  transplantation of quail and pheasant 
testicular cells into a vitelline vein of a chicken embryo and they resulted in gonadal 
migration of donor cells (Roe, et al., 2013; Kim, et al., 2014). According to these 
studies, we can expect to produce interspecific germline chimera with more 




In conclusion, we successfully enriched SSC from quail testis through 
Ficoll-mediated density gradient centrifugation and produced germline chimeric 
quails. This simple and enhanced strategy is expected to be highly applicable for the 






IN VITRO GENOME MODIFICATION 
OF QUAIL GERMLINE COMPETENT 
STEM CELLS BY ADENOVIRAL 






Germline competent stem cells, which contain primordial germ cells 
(PGCs) and spermatogonial stem cells (SSCs), are the only animal cells that can 
transfer entire genetic information to the next generation. They are able to self-renew 
and differentiate into mature gametes. These characteristics make germline 
competent stem cells a suitable source for generating transgenic animals. Thus, 
understanding the origin and related processes of various germline competent stem 
cells is crucial for practical applications. PGCs, which are the precursors of mature 
sperms and eggs, are the most actively studied germline competent stem cells in 
avian species, especially in chickens. Vick et al. (1993) were the first to report avian 
leucosis virus- and spleen necrosis virus-mediated gene transfer into chicken PGCs. 
Later, lentiviruses were introduced into purified chicken PGCs to produce transgenic 
chicken cell lines (Motono, et al., 2010). The long-term in vitro cultivation of 
chicken PGCs and cell lines have been established for transgenic studies (Macdonald, 
et al., 2010; Park and Han, 2012; Lee, et al., 2016). However, there are only few 
studies regarding PGC manipulation in avian species such as the Japanese quail 
(Coturnix japonica), and long-term, in vitro culture systems have not been 
established. Only lentivirus-infected, PGC-mediated transgenic studies have been 
reported in quail (Shin, et al., 2008; Kwon, et al., 2010). SSCs, which are the 
precursors for spermatogenesis, comprise a distinct germ line of competent stem 
cells in adult testis. SSCs have been successfully isolated and cultured in mammalian 
species including mice and humans (Nagano, et al., 2003; Kossack, et al., 2009). 
Although it is difficult to access SSCs because testis tissues are located in inner body 
in avian species, several reports have detail the characterization and cultivation of 
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SSCs in such species, including chickens and quail (Jung, et al., 2007; Pramod, et 
al., 2017). However, there are certain limitations in the practical application of 
producing SSC-mediated transgenic avian cell lines. Thus, further investigations 
regarding PGCs and SSCs for in vitro culture and obtaining basic data for inducing 
genome edition in germline competent stem cells in quail are required. 
 
Transcription activator-like effector nuclease and clustered regularly 
interspaced short palindromic repeats (CRISPR)/CRISPR-associated protein 9 (Cas9) 
systems are some common genome editing platforms. The CRISPR/Cas9 system is 
widely favored owing to its efficiency and simplicity compared with other platforms. 
Moreover, this system has successfully showed feasibility in chicken somatic cells 
and germ cells (Abu-Bonsrah, et al., 2016; Oishi, et al., 2016). In quail, there are 
reports regarding CRISPR/Cas9-mediated genome modification in quail somatic 
cells (Ahn, et al., 2017; Kim, et al., 2017b) and even production of genome edited 
animal by blastodermal injection of adenoviral vector (Lee, et al., 2019). However, 
there are no reports regarding CRIPSR/Cas9-mediated genome edition in in vitro 
cultured germline competent stem cells. 
 
Viral vectors have been used for introducing genetic material into living 
organisms or cells. Several studies have reported on adenoviral and adeno-associated 
in vivo or in vitro viral vector-mediated gene transfer into male germline stem cells 
of mice and pigs (Takehashi, et al., 2007; Honaramooz, et al., 2008; Zeng, et al., 
2013; Watanabe, et al., 2017). Owing to their ability to deliver genetic materials into 
a host, viral vectors have been used as a tool for gene therapy (Lundstrom, 2018). 
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Each viral vector has distinct characteristics, allowing it to be modified and advanced 
for this purpose. The integration of the Cas9 protein can induce off-target effects in 
germline cells, which may result in abnormal germ-cell differentiation. Adenoviral 
and adeno-associated viral vectors are the representative non-integrating viral 
vectors. 
 
Quail is considered as an appropriate model for developmental studies 
because of their small body size, low maintenance cost, and short generation period. 
In addition, it is easy to manipulate its eggs during all stages of embryonic 
development (Selleck, 1996), allowing quail to be a suitable model organism for 
transgenic research. This allows for in ovo imaging of embryos with reporter genes 
during egg incubation period (Sato, et al., 2010). For generating transgenic animals, 
pronuclear injection and somatic cell nuclear transfer have been identified as the 
most successful strategies. However, unlike mammals, it is difficult to produce 
transgenic animals by embryo transfer or nuclear transfer methods in avian systems 
because of their yolk and large cytoplasm of oocytes (Lee, et al., 2013). Under these 
circumstances, germline competent stem cell-mediated production of germline 
chimera may be regarded as an alternative method for producing transgenic avian 
cell lines (Han, et al., 2015; Han and Park, 2018). Recently, a blastodermal injection 
of adenoviral vectors was utilized to produce transgenic quail (Lee, et al., 2019), 





In this study, we selected non-integrating viral vectors for delivering the 
CRISPR/Cas9 system into quail germline competent stem cells. We introduced an 
adenoviral vector in in vitro, cultured quail and chicken germline competent stem 
cells for more efficient application. We investigated the feasibility of CRISPR/Cas9 
transfer into avian germline competent stem cells and identified genome 




2. Materials and methods 
Animal management 
White leghorn chickens (Gallus gallus) and Japanese quails (Coturnix 
japonica) were used for experiments. The Institute of Laboratory Animal Resources, 
Seoul National University (SNU-190401-1) approved animal care and experiments 
regarding to quails. Animals were managed as according to the standard 
management program at the University Animal Farm, Seoul National University 
(Pyeongchang, Korea). All procedures containing animal management, reproduction 
and surgical transplantations were governed by standard operating protocols. 
 
Gonadal cell preparation 
Embryonic gonads were dissected from Hamburger and Hamilton stage 
28 of quail and chicken embryos. Embryonic gonadal tissues were physically 
dissociated in HBSS containing 0.05 % trypsin-EDTA by pipetting. Dissociated 
tissues were incubated at 37 ℃ water bath for 20 min. Every 10 minutes, pipetting 
was conducted, and after finishing the incubation, trypsin EDTA solution was 
inactivated by same volume of Dulbecco’s minimum essential medium (DMEM) 
containing 5 % fetal bovine serum (FBS). The cell suspension was harvested by 
centrifugation (1250 rpm, 5 min), and washed three times with PBS containing 1x 
antibiotic-antimycotic reagent. The final cell suspension was filtered through 40 µm 
nylon cell strainers (BD Falcon, Franklin Lakes, NJ, USA). Single cell dissociated 
cells were shortly cultured in knockout DMEM with 10 % of fetal bovine serum 
(FBS), 2 % of chicken serum, 2 mM of L-glutamine, 1 mM of sodium pyruvate, 0.1 
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mM of NEAA, 1x antibiotic-antimycotic reagent, 0.1 mM of mercaptoethanol, 1x 
nucleoside and 10 ng/mL of human bFGF. 
 
Primary SSC preparation 
Testes were surgically dissected from sexually matured adult quail and 
chicken. After removal of tunica albuginea, testes were minced with blades on the 
petridish containing HBSS with 0.05 % trypsin EDTA. After mincing the testes, 
dissociated tissues were collected and incubated at 37 ℃ water bath for 20 min. 
Every 10 minutes, pipetting was conducted by serological pipettes during incubation, 
and after finishing the incubation, trypsin EDTA solution was inactivated by same 
volume of Dulbecco’s minimum essential medium (DMEM) containing 5 % fetal 
bovine serum (FBS). The cell suspension was harvested by centrifugation (1250 rpm, 
5 min), and washed three times with PBS containing 1x antibiotic-antimycotic 
reagent. The final cell suspension was filtered through 40 µm nylon cell strainers 
(BD Falcon, Franklin Lakes, NJ, USA). Density gradient centrifugation of testicular 
cells was conducted with Ficoll-Paque PLUS (GE Healthcare Life Science, Chicaga, 
IL, USA). For constructing continuous Ficoll gradient, 5.7 mL of cell suspension in 
PBS was mixed with 4.3 mL of Ficoll in 15ml tube (Sarstedt, Nümbrecht, Germany). 
Tubes were then centrifuged at 800×g for 30 min at room temperature. After 
centrifugation, cells from upper layered fractions were harvested and washed three 
times with PBS containing antibiotic-antimycotic reagents. Enriched SSC was 





Viral vector transduction 
QM7 and DF-1 cell lines and primary cells were transduced with MOI of 
100 viral vectors (Vigene Bioscience) day after seeding cells into the 12-well culture 
plate. Because all viral vectors containing GFP coding sequence, GFP signals were 
observed one, three and five days after transduction from each cells. For optimizing 
adenoviral transduction, poly-L-lysine (Sigma Aldrich) was added with serial 
increase of concentration. All images were obtained by inverted microscope 
(Nickon). Adenoviral vector infected cells were harvested and their transduction 
efficiency and viability were analyzed by fluorescence-activated cell sorting (FACS) 
analysis and trypan blue assay. 
 
Magnetic-activated cell sorting (MACS) 
Adenoviral vector infected gonadal cells were harvested three days after 
transduction. One million quail and chicken gonadal cells were labeled with anti-
QCR1 mouse immunoglobulin (Ig) G isotype and anti-SSEA1 mouse Ig M for 20 
min at a room temperature in buffer solution, respectively. The cells were then 
incubated in 80 µL of buffer solution with 20 µL of secondary antibody with micro-
magnetic beads (Miltenyi Biotec) for 15 min at 4 ℃. After incubation, 500 µL of 
buffer solution was carefully added and PGC purification was conducted in magnetic 
field. Eluted MACS-positive and negative cells were washed with PBS. 
 
Reverse transcription polymerase chain reaction (RT-PCR) 
Total RNA samples from all adenoviral vector infected cells were 
prepared using Trizol reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA, USA), and complementary 
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DNA (cDNA) library was synthesized from 1 µg of total RNA by reverse 
transcribing with Superscript III First-Strand Synthesis System (Invitrogen). The 
PCR mixture was prepared by adding 2 µL of cDNA, 2 µL of PCR buffer, 0.4 µL of 
2.5 mM dNTP, 1 µL of 20 x Eva green, 2 µL of 10 pmol forward and reverse primer 
(Table 4-1), 0.1 µL Taq DNA polymerase and 12.5 µL of ultrapure water in PCR 
tube. PCR condition was programed as initial incubation at 95 ℃ for 5min followed 
by 35 cycle at 95 ℃ for 30 s 60 ℃ for 30 s and 72 ℃ for 30 s. 
 
Immunocytochemistry (ICC) 
All adenoviral vector infected cells were fixed in 4 % paraformaldehyde 
for 15 min. After washing with PBS, blocking was performed in PBS containing 5 % 
goat serum and 1 % bovine serum albumin (BSA). For DAZL protein staining, cells 
were incubated in 0.01% of Triton-X 100 for 20 min in room temperature 
additionally. Samples were then incubated overnight at 4 ℃ with primary antibodies 
(QCR1, SSEA1 and DAZL). After washing three times in PBS, samples were 
incubated in secondary antibody conjugated with phycoerythrin (PE) for 1h at room 
temperature. After washing, samples were mounted with ProLong Gold antifade 
reagent and visualized under fluorescence microscope. 
 
Vector construction 
Three different single guide RNA sequences targeting for transferrin and 
Hoxb13 gene were recruited with consideration of targeting site and PAM sequence 
(Table 4-2). We synthesized sense and antisense oligonucleotides (Bionics) and 
carried out annealing using 30s at 95 ℃, 2min at 72 ℃, 2min at 37 ℃ and 2min at 
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25 ℃ thermal cycle. Synthesized oligonucleotides were inserted in PX459 plasmid 
backbone using 5 min at 37 ℃ and 10 min at 16 ℃ for 15 thermal cycle with BbsI 
and buffer addition. Constructed vectors were transfected into QM7 cell line with 
lipofectamine (Thermo scientific) by corporation’s guiding protocol. 
 
T7E1 assay  
Genomic DNA of transfected cells was extracted. Genomic regions 
encompassing the CRISPR/Cas9 target sites were amplified using specific primer 
sets (Table 4-3). PCR analysis of targeted site was performed in total volume of 20 
µL containing 100 ng of genomic DNA, 10 x PCR buffer, 0.4 µL of dNTPs, 10 pmol 
of forward and reverse primers and 0.5 U Taq polymerase (BioFACT) under 
following 5 min at 95 ℃, 35 cycles of 30 s at 95 ℃, 30 s at 60 ℃, 30 s at 72 ℃ and 
final 5 min at 72 ℃ thermal cycles. PCR amplicons were re-anealed to form 
heteroduplex DNA structure after denaturation. Subsequently, the heteroduplex 
amplicons were treated with 5 units T7E1 endonuclease (New England Biolabs) for 
20 min at 37 ℃. All treated and non-treated PCR amplicons were analyzed by 1 % 
agarose gel electrophoresis. 
 
Sequencing analysis 
 Target sized ampilcons were extracted by Wizard SV Gel and PCR 
Clean-up System (Promega). 3 µL of PCR products were incubated in total volume 
of 10 µL containing 2 x rapid ligation buffer, 1 µL of T easy vector (Promega) and 
1 µL of T4 DNA ligase at room temperature for 3 h. PCR amplicons were ligated 
with T easy vector, and the ligated plasmids were up incubated on ice for 30 min 
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with competent E.coli. E.coli and plasmid mixture was heat shocked at 42 ℃ 
for 30 sec, and incubated in shaker with LB broth (duchefa) for 1 h. The 
mixture was spread on the ampicillin (Sigma) and x-gal (Bioneer) added Agar 
LB plate (Duchefa), and incubated at 37 ℃ for overnight incubation. White 
colony was collected respectively and incubated in shaker with ampicillin 
added LB broth for 16 h. E.coli was harvested, and plasmid DNA was 
extracted by mini-prep kit (Favorgen) by manufacturer’s protocol. Finally, 






Introducing a non-integrating, viral vector system into quail and chicken cells 
To confirm the transfection availability of integration-free viral vectors 
in quail and chicken cells, we performed in vitro viral transduction using an MOI of 
100 for each viral vector. All integration-free viral vectors had green fluorescent 
protein (GFP) coding sequences with a CMV promoter. Prepared primary gonadal 
cells, SSCs, and somatic cell lines were transduced by adenoviral- and adeno-
associated viral vector serotypes (AAV1, AAV2, AAV5, AAV6, AAV7, AAV8, and 
AAV9). From primary quail gonadal cells and SSCs, only the adenoviral vector-
transduced group showed GFP-positive signals. In QM7 cell lines, AAV2-, AAV5-, 
and AAV7-transduced groups showed GFP-positive signals (Figure 4-1). Chicken 
cells showed a different pattern of viral transduction. There were no positive signals 
in primary gonadal cells and SSCs, Moreover, only the adenoviral vector-transduced 
group showed GFP-positive signals in DF-1 cell line (Figure 4-2). HEK 293 cell 
line was used as a positive control. Although there were differences in GFP intensity 
and transduction efficiency in HEK 293 cells, all viral vector-treated groups showed 
GFP-positive signals (Figure 4-1).  
 
Optimization of adenoviral vector transduction in quail cells 
To optimize the transduction of adenoviral vectors in quail cells, we 
added poly-L-lysine in serially increasing concentrations (0–20 µg/mL). In all quail 
cells, transduction was primarily enhanced following the addition of 1 µg/mL of 
poly-L-lysine (Figure 4-3A). The percentages of GFP-positive cells in each 
experimental group were measured using FACS analysis. Adenoviral transduction 
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efficiencies were optimized by adding 1 µg/mL of poly-L-lysine in quail gonadal 
cells (30.6%), primary SSCs (55.3%), and QM7 cell lines (78.9 %) (Figure 4-3B). 
The viability of these cells was measured using trypan blue assay, and the viability 
of each cell reduced as poly-L-lysine was added. However, the viability increased to 
>80% following the addition of 1-µg/mL poly-L-lysine (Fig 3C). Conversely, the 
same transduction condition showed a different pattern of GFP percentage in chicken 
cells, except the DF1 cell line (Figure 4-4A). Chicken gonadal cells and primary 
SSCs showed 0.11% and 0.22% of GFP-positive cells following the addition of 1-
µg/mL poly-L-lysine (Figure 4-4B). The percentage of GFP-positive cells in all 
experimental groups of chicken gonadal cells and primary SSCs was low. Similarly, 
the viability of quail and chicken cells decreased as the concentration of poly-L-
lysine increased (Figure 4-4C). 
 
Characterization of adenoviral vector-transduced germline competent stem 
cells 
Adenoviral vector-transduced quail gonadal cells were sorted using anti-
QCR1 monoclonal antibody under optimized conditions. Immunocytochemistry 
results revealed that QCR1-positive cells still expressed GFP signals and that GFP-
positive cells were present in the QCR1-negative group (Fig 5A). We analyzed the 
mRNA expression of germline competent stem cell-related markers (VASA, DAZL, 
NANOG, POUV, GFRA1, ITGA6, and ITGB1) using RT-PCR. While quail primary 
SSCs expressed all germline competent stem cell-related markers, QCR1-positive 
quail PGCs expressed all genes except GFRA1, which is a specific marker for adult 
SSCs. The expression of germline competent stem cell-related markers was not 
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observed in QM7 cells (Figure 4-5B). In particular, immunocytochemstry results 
revealed that DAZL-positive cells still expressed GFP signals in quail PGCs and 
SSCs. There were no DAZL-positive signals in GFP-positive QM7 cells (Figure 4-
5C), even when the same procedures were performed in chicken cells using anti-
SSEA1 monoclonal antibodies (Figure 4-6A). We confirmed SSEA1-mediated 
sorting using immunocytochemistry and performed RT-PCR to characterize 
adenoviral vector-transduced chicken cells. Similar to quail cells, chicken primary 
SSCs expressed all germline competent stem cell markers; however, GFRA1 was not 
expressed in chicken PGCs (Figure 4-6B). DAZL staining revealed that there were 
no GFP-positive cells in chicken PGCs and SSCs. Similar to QM7 cells, there were 
no DAZL-positive signals in GFP-positive DF1 cells (Figure 4-6C). 
 
Selection of a single guide RNA sequence for targeted mutagenesis in QM7 
cell line 
To select a single guide RNA sequence inserted into adenoviral vectors 
targeting for Transferrin and Hoxb13, synthesized oligonucleotides were inserted 
into a PX459 plasmid. Based on a previous study, a single guide RNA sequence 
targeting Transferrin was selected as 50% of the targeted mutation efficiency (Kim, 
2018). In addition, we designed a single guide RNA sequence targeting Hoxb13. 
Ligated vectors were transfected into QM7 cells, and their genomic DNA was 
analyzed using T7E1 assay and sequencing. Sequencing results showed that the 
efficiencies of the targeted mutation of guide RNAs were 66.6% for qTransferrin 





Adenoviral vector mediated targeted mutagenesis in quail germline competent 
stem cells 
Adenoviral vector was designed as delivering CRISPR/Cas9 system 
conjugated with EGFP by 2A self-cleaving peptide sequence and controlled by CBh 
promoter (Figure 4-8A). Quail PGC, SSC and QM7 cell line were transduced by 
adenoviral vector containing CRISPR/Cas9 with previously optimized condition 
(Figure 4-8B). Because each vectors contain GFP coding sequences conjugated by 
2A self-cleaving peptides, we could identify approximate transduction efficiency by 
observing GFP signals. Each targeting knockout vectors were well transfected into 
quail primary PGC, SSC and QM7 cells in vitro. One, three and five days after 
transduction QM7 cells, primary PGC and SSC were harvested respectively. T7E1 
assay and sequencing analysis were performed from genomic DNA of the harvested 
cells. T7E1 assay and sequencing analysis showed about 33.3 % of target gene 
mutation efficiencies in quail primary PGC and SSC. At the same time, target gene 





Figure 4-1. In vitro non-integrating viral vector transduction in primary quail 
germline cells, somatic cell lines and HEK 293 cell lines. Adenoviral vector and 
adeno-associated viral vector transduction with MOI of 100. Three day after 
transduction, GFP positive cells were observed from adenoviral vector treated quail 
embryonic gonadal cells. Five days after transduction, GFP positive cells were 
observed from adenoviral vector treated enriched quail SSC. One day after 
transduction, GFP positive cells were observed from adenoviral vector, AAV 
serotype 2, 5, 6 and 7 treated QM7 cell line. One day after transduction, GFP positive 
cells were observed from all type of non-integrating viral vector treated HEK 293 





Figure 4-2. In vitro non-integrating viral vector transduction in primary 
chicken germline cells and somatic cell lines. Adenoviral vector and adeno-
associated viral vector transduction with MOI of 100. Five day after transduction, 
GFP positive cells were observed from adenoviral vector treated enriched chicken 
SSC. One day after transduction, GFP positive cells were observed from adenoviral 





Figure 4-3. Optimization of in vitro adenoviral transduction in quail cells with 
poly-L-lysine. (A) GFP positive signals were observed three, five and one day after 
adenoviral transduction with adding poly-L-lysine from quail primary gonadal cells, 
primary SSC and QM7 cell line. (B) FACS analysis was performed 1 µg/mL 
concentration of poly-L-lysine added group. (C) Proportion of GFP positive cells 
were measured by FACS analysis, and cell viability was measured by trypan blue 




Figure 4-4. Optimization of in vitro adenoviral transduction in chicken cells 
with poly-L-lysine. (A) GFP positive signals were observed three, five and one day 
after adenoviral transduction with adding poly-L-lysine from chicken primary 
gonadal cells, primary SSC and DF-1 cell line. (B) FACS analysis was performed 1 
µg/mL concentration of poly-L-lysine added group. (C) Proportion of GFP positive 
cells were measured by FACS analysis, and cell viability was measured by trypan 




Figure 4-5. Characterization of adenoviral vector transduced quail germ cells. 
(A) Quail PGC was isolated by MACS with QCR1 marker, and QCR1 positive and 
negative cells were immunostained with anti-QCR1 mAb. (B) mRNA expression of 
germ cell, pluripotency and germline stem cell specific markers were analyzed from 
quail PGC, SSC and QM7 cell line by PCR. (C) Immunostaining of aednoviral vector 
transduced quail cells with anti-DAZL mAb. Scale bar = 50 µm. 
 
Figure 4-6. Characterization of adenoviral vector transduced chicken germ 
cells. (A) Chicken PGC was isolated by MACS with SSEA1 marker, and SSEA1 
positive and negative cells were immunostained with anti-SSEA1 mAb. (B) mRNA 
expression of germ cell, pluripotency and germline stem cell specific markers were 
analyzed from quail PGC, SSC and QM7 cell line by PCR. (C) Immunostaining of 




Figure 4-7. Verification of targeted mutagenesis efficiency of selected single 
guide RNA in QM7 cell line. CRISPR/Cas9 and single guide RNA targeting quail 
genes (Transferrin, Hoxb13) were delivered by PX459 constructed vector into QM7 





Figure 4-8. In vitro genome modification in quail germline competent stem cells 
and somatic cell line by delivering CRISPR/Cas9 system with adenoviral vector. 
(A) Map of constructed adenoviral vector. (B) CRISPR/Cas9 delivery with 
adenoviral vector into quail primary PGC, SSC and QM7 cell line. (C) T7E1 assay 




Table 4-1. Primer information used for RT-PCR analysis 
Serial 
No. 
Gene Primer sequence(5’-3’) Source 
1 qDAZL 
F : CAACTATCAGGCTCCACCAC 
R : CTCAGACGGTTTTCAGGGTT 
XM_015853881.1 
2 qVASA 
F : CCTTGCAGCCTTTCTTTGTC 
R : CCTTGCAGCCTTTCTTTGTC 
XM_015848726.1 
3 qGFRA1 
F : CTGCTCCTGTCGAGACGTAG 
R : GGAGGCAGTCAGCGTAGTTC 
NM_205102 
4 qITGA6 
F : GTTGGTGATGAGAGCCTCCG 
R : CCGCTATGGTTGGCTCTTGG 
XM_015868494.1 
5 qITGB1 
F : GGGGACCAGATTGGATGGAG 
R : CCAGGTGACATTTCCCATCA 
NM_001323203.1 
6 qNANOG 
F : TGCACACCAGGCTTACAGCAGTG 
R : TGCTGGGTGTTGCAGCTTGTTC 
XM_015871944.1 
7 qPOUV 
F : GCTGGAGAGCTTCTTCCGCA 
R : GACTCGTTGCCAAAGGGCAG 
XM_015878605.1 
8 cDAZL 
F : TCCCAGAGCCCACACAGATG 
R : AAGTGATGCGCCCTCCTCTC 
XM_015281256.2 
9 cVASA 
F : TGACTTATGTCCCCCCTCCT 
R : GTAATGGTGCTGGAGGGTCA 
NM_204708.2 
10 cGFRA1 
F : ACTTGGCTCTGCCCTTAGCG 
R : GGCAGTCAGCGTAGTTCTCC 
NM_205102.1 
11 cITGA6 
F : ACTTGGCTCTGCCCTTAGCG 
R : GGCAGTCAGCGTAGTTCTCC 
NM_205289.1 
12 cITGB1 
F : AGCCTCTTCGGCTTCTCGCT 
R : GCTCCAGTGAAAGCGCTCTCTG 
XM_015281260.2 
13 cNANOG 
F : CAGCAGACCTCTCCTTGACC 
R : TTCCTTGTCCCACTCTCACC 
NM_001146142.1 
14 cPOUV 
F : GTTGTCCGGGTCTGGTTCT 
R : GTGGAAAGGTGGCATGTAGAC 
NM_001309372.1 
15 ACTB 
F : GGGTGTTGGTAACAGTCCGG 






Table 4-2. Primer information used for CRISPR/Cas9 expression vectors 
Serial 
No. 
Gene Primer sequence(5’-3’) Source 
1 qTransferrin  
F : caccgGCTTGATTCACAACAAGACA 
R : aaacCGAACTAAGTGTTGTTCTGT 
XM_01587
1233.1 
2 qHoxb13  
F : caccgCGACGGCTGCGCCTTCCGCC 




Table 4-3. Primer information used for T7E1 analysis 
Serial 
No. 
Gene Primer sequence(5’-3’) Source 
1 qTransferrin  
F : GTTGTGAAGAAAGGCAGCGG 
R : CTTGGGGAACGCTTTTTGGG 
XM_0158712
33.1 
2 qHoxb13  
F : CAGTGGAAGTAGATAGGGAGACT 








In this study, we introduced the CRISPR/Cas9 system into quail 
germline competent stem cells with an adenoviral vector. When preparing PGCs 
from early embryonic stages, specific surface markers have been suggested in 
both chicken and quail cells. SSEA1 was used for isolating chicken PGCs from 
embryonic gonads (Mozdziak, et al., 2005), and PGCs purified using QCR1-
mediated, magnetic-activated cell sorting from embryonic gonads resulted in a 
50% germline transmission efficiency (Park, et al., 2008). Based on previous 
studies, we applied magnetic-activated cell sorting with SSEA1 and QCR1 
monoclonal antibodies for purifying PGCs from adenoviral vector-transduced 
embryonic gonadal cells. SSCs were also prepared using the same methods along 
with Ficoll density gradient centrifugation. Using SSC’s relatively low density, 
we simply enriched chicken and quail SSCs from whole testicular cells. 
 
Due to non-integrating characteristics, adeno and adeno-associated 
viral vectors are usually preferred for in vivo gene therapy (Ehrke-Schulz, et al., 
2017; Lau and Suh, 2017). However, these unique characteristics matched with 
the CRISPR/Cas9 system in primary germline competent stem cells. In addition, 
several studies have reported the delivery of the CRISPR/Cas9 system with 
adenovirus in mammalian cells including mouse, pig, and human cells (Maggio, 
et al., 2014; Wang, et al., 2015; Li, et al., 2018; Gao, et al., 2019). Here, we 
revealed that genome editing may be induced by adenoviral vector-mediated 




Adenoviral vectors, which are non-enveloped, double-stranded DNA 
viruses with a packaging capacity of 35 kb, have been widely used as a gene 
delivery tool in biotechnology. More than 50 different types of adenoviral 
vectors exist in nature, and serotype 2- and 5-derived recombinant adenoviral 
vectors are commonly used for this purpose. We transduced serotype 5-derived 
adenoviral vector, with GFP coding sequences regulated by the CMV promoter, 
in quail primary embryonic gonads enriched with SSC and QM7 cell lines. 
Although there were differences in transduction efficiencies among quail cells, 
all cell types showed GFP-positive signals at 5 days after transduction in vitro. 
Similar experiment was performed with chicken cells, and adenoviral vector-
transduced chicken primary SSCs and DF-1 cell lines showed GFP-positive 
signals at 5 days after transduction. However, there were no such signals in 
adenoviral vector-transduced chicken PGCs. 
 
Most adenovirus serotypes use the coxsackie/adenovirus receptor 
(CAR) as the primary binding receptor (Zhang and Bergelson, 2005). CAR is an 
immunoglobulin superfamily member with two extracellular domains, working 
as a homotypic cell adhesion molecule and as an intracellular tight junction in 
various types of cells (Honda, et al., 2000). CAR-mediated adenoviral 
transduction is well defined in mammalian cells. The crystal structure of 
adenovirus fiber binds to CAR’s N-terminal domain, which induces the entrance 
of the selected viral particle (Freimuth, et al., 1999). Even the mutation of fiber 
proteins on the adenovirus can block the binding of viral particles to the cell 
surface, resulting in adenoviral resistance (Zabner, et al., 1997). Similarly, 
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integrin has been recognized as important entry receptor. RGD peptides within 
a penton base can interact with several cellular integrins, which are members of 
a heterodimeric adhesion receptor family (Zhang and Bergelson, 2005). The 
engagement of integrins with penton bases can induce viral entrance activating 
signals, including Rho family GTPases and phosphoinositide-3-OH kinase (Li, 
et al., 1998a; Li, et al., 1998b). These procedures allow viruses to escape from 
the endosome. In addition, the mutation of RGD sequences reduces and slows 
viral internalization and infection (Bai, et al., 1993). In conclusion, both CAR 
and integrin receptors are simultaneously required for efficient adenoviral 
transduction; moreover, the distribution of receptors may differ for different 
types of cells and even species. Thus, we can assume that these receptors are 
absent in chicken primary gonadal cells and SSCs. 
 
Polymers including polybrene, poly-L-lysine, and polyethyleneimine 
have been widely used for enhancing adenoviral transduction. Polymers increase 
the binding affinity of cell surface to viral particles. Several studies have shown 
that polymer-enhanced adenoviral transduction occurs in both mouse and human 
cells (Kasman, et al., 2009; Zhao, et al., 2014; Buo, et al., 2016). However, high 
concentrations of polymers can induce cell toxicity. Therefore, we optimized 
adenoviral transduction by adding poly-L-lysine, and 1 µg/mL poly-L-lysine 
showed the most optimal transduction efficiency and cell viability. 
 
In this study, we constructed adeno CRISPR vectors using single 
guide RNA targeting Transferrin and Hoxb13 in quail. We performed knockout 
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only for in vitro cells; however, targeted knockout for quail could provide 
essential information regarding embryonic development. Ovotransferrin is a 
glycoprotein that accounts for approximately 13% of egg albumen (Wu and 
Acero-Lopez, 2012). It functions as an antimicrobial agent and transports iron to 
the developing embryo (Giansanti, et al., 2012). For bioreactor models, an 
excessive amount of egg white protein may hinder the purification of 
biofunctional proteins. Thus, using an egg with controlled egg white 
composition can help in efficiently purifying a small amount of recombinant 
proteins.  
 
Hoxb13 is related to the regression of the caudal spinal cord and tail 
vertebrae. In embryonic stage, somitogenesis actively proceeds during tail 
extension; however, as retinoic acid signal increases, Hoxb13 is also activated 
and inhibits Cyp26a, Wnt3a, and Notch signaling for tail growth (Rashid, et al., 
2014). In Hoxb13-knockout mice, an over growth of tail vertebrae has been 
reported (Economides, et al., 2003). A model with these features has more value 
in studies of avian species because it is related to evolutionary biology studies. 
Present birds have pygostyle tails, in which the skeleton has the shape of fused 
caudal vertebrae that form a single ossification. However, ancient birds 
displayed relatively longer tails compared with modern birds (Gatesy and Dial, 
1996). We believe that this avian model can provide more information and 




In summary, we introduced the CRISPR/Cas9 system using an 
adenoviral vector into quail germline competent stem cells. We optimized 
adenoviral transduction by adding poly-L-lysine, which showed approximately 
33.3% of genomic DNA mutation in quail PGCs and SSCs. The findings of this 
study could be used as a guide for generating transgenic quail models for 










Avian species have distinct characteristic different from mammals which 
their embryos are growing outside of the mother’s body. Because of this 
characteristic, it is easy to observe and manipulate avian embryos. And It makes 
avian species as excellent developmental biology studying model. In addition, due 
to their short generation, high egg production rate avian species also considered as a 
good bioreactor model. Especially, chicken has been studied as a valuable bioreactor, 
disease resistance and human disease model, and actively studied for generating 
germline chimeric and transgenic chicken. These studies were mainly accomplished 
by investigating germline competent stem cells in chicken especially, primordial 
germ cells. Although there are many reported in vitro long-term culture methods of 
chicken primordial germ cells, but there were few studies reported about germline 
competent stem cells in other avian species like turkey, pheasant and quail. 
Investigators tried in vitro culture of primordial germ cells form the other avian 
species, but it showed limitation as short maintaining duration, and low ranged 
germline transmission efficiencies. Thus it is needed to develop alternative methods 
for generating germline chimeric and transgenic birds. In this regard, here, we 
demonstrated enrichment of spermatogonial stem cells by Ficoll density gradient 
solution and analyzed its feasibility and germline transmission ability by testicular 
transplantation and testcross analysis in quail. Finally, we introduced CRISPR/Cas9 
system with adenoviral vector into quail germline competent stem cells, including 
primordial germ cells and spermatogonial stem cells, and analyzed their genomic 
DNA mutagenesis efficiency. It is expected beneficial basic studies for generating 




In first study, we enriched quail spermatogonial stem cells and performed 
transplantation and testcross analysis. Previously, we reported isolation, 
characterization and in vitro cultivation of chicken and quail spermatogonial stem 
cells. Also we tried producing spermatogonial transplantation mediated germline 
chimeric chicken and quail, but it showed low germline transmission efficiency in 
chicken, and varied germline transmission in quail. In this study, we showed the 
successful enrichment of quail Spermatogonial stem cell (SSC) using density 
gradient centrifugation and the enhancement of germline transmission through the 
enriched SSC transplantation into testes. From our results, the cells in the Ficoll-1 
fraction also showed round shape, clear cytoplasm and a diameter of 20-25 µm. And 
these kinds of features were similar to typical SSC morphology in other species. Also 
we assumed that mRNA expression levels of SSC-specific and pluripotency genes 
could be a useful parameter for confirming the degree of SSC enrichment from each 
fraction. As expected, the SSC was enriched at the upper fractions of all gradients, 
but the efficiency of the enrichment differed from each fractions. After comparing 
the relative expressions of SSC-specific and pluripotency markers in all upper 
fractions and whole testis by qRT-PCR, we concluded that SSC was concentrated 
mostly by Ficoll-mediated separation. However, it was difficult to use surface 
markers as an SSC purification tool because there were no commercially available 
antibodies and transgenic animals for SSC purification in quail. In this circumstance, 
we applied density gradient centrifugation for SSC enrichment, which has great 
advantages of simplicity and application possibilities for various avian species. 
Finally, we confirmed that there was no heterochromatin, which is normally 
observed from differentiated of differentiating spermatogonial cells, at cells from the 
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Ficoll-1 fraction, while electron-dense heterochromatin was detected in cell from the 
Ficoll-2 fraction. Collectively, these results indicate that that quail SSC could be 
enriched through Ficoll density gradient centrifugation. And subsequent 
transplantation experiments resulted that enriched spermatogonial stem cell 
transplanted germline chimeric quail produced donor-derived progeny with 8.4 ± 
1.7 % efficiency while that of control group was 1.4 ± 1.4 %. Our results showed 
similar germline transmission efficiency with the transplantation of in vitro cultured 
SSC, but it is simple and much easier methods compared with previous methods. 
Accordingly, the simplicity of the Ficoll-mediated separation methods enables easier 
acquisition of SSC and the practical application of germline chimera production for 
the restoration of endangered birds. 
 
In second study, we introduced CRISPR/Cas9 system into quail germline 
competent stem cells with adenoviral vector and induced DNA mutagenesis. There 
were several studies about isolating germline competent cells in chicken and quail, 
and according to these previous studies, we also applied magnetic-activated cell 
sorting with SSEA1 and QCR1 monoclonal antibodies for purifying primordial germ 
cell (PGC) from adenoviral vector transduced embryonic gonadal cells. SSC was 
also prepared with same methods by Ficoll density gradient centrifugation. By using 
SSC’s relatively low density, we simply enriched chicken and quail SSC from whole 
testicular cells. In addition, we tried introduce transgenes with non-integrating viral 
vectors including adeno and adeno-associated viral vectors into quail and chicken 
germline competent stem cells. As a results, adenoviral vector transduced cells 
showed the most positive transgene signals among the all serotypes of adeno- and 
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adeno-associated viral vector transduced quail cells including embryonic gonadal 
cells, enriched spermatogonial cells and QM7 cell line. However, different to quail 
cells, there were relatively low positive transgene signals in adenoviral vector 
transduced chicken primary SSC, even there was no signal in adenoviral vector 
transduced chicken embryonic gonadal cells. Most of adenovirus serotypes are using 
coxsackie/adenovirus receptor (CAR) as a primary binding receptor, and 
simultaneously, integrin was also recognized as important entry receptors for 
secondary penton base binding. both CAR and integrin receptors are simultaneously 
needed for efficient adenoviral transduction and distribution of receptors could be 
differ from types of cells and even species. Thus, we can assume that these kinds of 
receptors could lack or absent from primary gonadal cell and SSC in chicken. For 
enhancing adenoviral transduction, we introduced polymer, which helps cell to viral 
particle binding. Polymers including polybrene (pB), poly-L-lysine (pLL) and 
polyethyleneimine (pEI) were widely used for enhancing adenoviral transduction. 
However, high concentration of polymers can induce cell toxicity. Therefore, we 
optimized adenoviral transduction with addition of poly-L-lysine, and 1 µg/mL 
concentration of poly-L-lysine addition showed the most optimal transduction 
efficiency and cell viability. Finally, we constructed adenoviral vector delivering 
CRISPR/Cas9 with single guide RNA targeting for quail Transferrin and Hoxb13 
genes. With optimized conditions of adenoviral transduction, it showed 
approximately 33.3 % of genomic DNA mutation in quail PGC and SSC. In 
conclusion, our study could be used as a basic data for generating bioreactor and 
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SUMMARY IN KOREAN 
 
조류는 모델 동물로써 발생학 연구, 질병 저항성 그리고 생체 
반응기 모델 등 다양한 응용 가능성을 갖고 있고, 이러한 가능성 때문에 
오래전부터 연구되어왔다. 이러한 상황에서 생식선 키메라와 형질전환 
조류를 생산하는 것은 매우 가치 있는 연구였고, 조류에서 생식선 
키메라와 형질전환을 유도하려는 일련의 연구들이 활발하게 보고되었다. 
특히, 닭의 생리적인 특성과 매년 수백 개 이상의 알을 산란한다는 생식 
특성 덕분에 조류 형질전환 연구에서 가장 중점적으로 연구되었다. 특히, 
조류 형질전환 연구의 중심에서, 닭의 생식선 전이 줄기세포 (germline 
competent stem cell) 의 한 종류인, 원시생식세포 (primordial germ 
cell) 에 대한 연구가 활발했으며, 체외에서 장기 배양하는데 성공하였다. 
닭을 제외한 다른 조류종에서도 원시생식세포를 분리하고 배양하기 위한 
연구가 있었지만, 확보할 수 있는 세포의 수가 매우 적고, 장기간의 
체외 배양도 불가능한 수준이었다. 따라서 생식선 키메라 또는 형질전환 
조류를 생산하기 위해서 원시생식세포를 대체할 수 있는 다른 종류의 
생식선 전이 줄기세포에 대한 연구가 필요하였고, 비교적 포유동물에서 
많이 연구된 성체 줄기세포의 한 종류인 정소 줄기세포에 대한 연구가 
조류에서도 요구되었다. 본 연구에서는 밀도 구배 원심분리 기법을 
이용하여 메추리의 정소세포로부터 정소 줄기세포를 농축시켰고, 농축된 
정소 줄기세포를 메추리의 정소에 수술적 기법을 통해 주입함으로써 
생식선 키메라를 효과적으로 생산할 수 있었다. 또한, 메추리의 생식선 
전이 줄기세포에 아데노바이러스를 사용하여 유전자 표적 편집 기술 
(programmable genome editing platform) 의 일종인 CRISPR/Cas9 
system 을 도입하였고, 효과적으로 생식선 줄기세포 내에서 효과적으로 




첫 번째 연구에서는 메추리 정소줄기세포를 Ficoll-Paque 
PLUS (Ficoll), Percoll, sucrose 용액에서 밀도 구배 원심분리를 
사용하여 분리하였고, qRT-PCR 을 통해서 정소 줄기세포 특이적 
유전자 (GFRA1, ITGA6, and ITGB1) 와 전분화능 관련 유전자 
(NANOG and POUV) 의 발현을 정량 하였다. 흥미롭게도, 세 가지 
실험군 모두 상층에 분리된 세포에서 높은 유전자 발현 양상을 보였으며, 
Ficoll 에 의해 분리된 상층 세포에서 가장 높은 발현을 확인하였다. 
이어서 RNA probe hybridzation 과 투과전자현미경을 통해 Ficoll 상층 
세포에 정소 줄기세포가 농축되어있음을 확인하였다. 생식선 전이 
(germline transmission) 능력을 검증하기 위해 농축된 정소 
줄기세포를 buslufan 처리한 메추리의 정소에 수술적 기법으로 
주입하였고, 검정 교배를 통해 생식선 전이 효율을 측정하였다. 
결과적으로 정소세포를 주입한 대조군 (1.4 ± 1.4 %) 에 비교하여 
정소줄기세포를 농축 시킨 후 주입한 실험군 (8.4 ± 1.7 %)에서 약 
6 배 높은 생식선 전이 효율을 확인하였다. 
 
두 번째 연구에서는, 분리된 생식선 전이 줄기세포의 유전자 
적중 편집을 유도하기 위해 CRISPR/Cas9 system 을 체외에서 
도입하였다. 먼저, 아데노바이러스의 외래 유전자 전달 효과를 메추리의 
배아 생식선 세포와 농축된 정소줄기세포에서 검증하였다. 또한 세포와 
바이러스 사이의 결합력을 증진시키기 위해 중합체의 일종인 poly-L-
lysine 을 첨가하여 전달 효과를 최적화시켰다. 이렇게 
아데노바이러스를 통해 GFP 유전자가 도입된 원시생식세포를 표면 
특이적 마커로 분리하고, 정소 줄기세포와 함께 생식세포 특이적 유전자 
(VASA, DAZL), 전분화능 관련 유전자 (NANOG, POUV), 
정소줄기세포 특이적 유전자 (GFRA1, ITGA6, ITGB1) 의 발현을 
검증하였다. 또한 면역 세포 화학 기법을 통해 DAZL 유전자를 발현하는 
세포에서 아데노바이러스를 통해 들어온 GFP 유전자가 발현되는 것을 
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확인하였다. 마지막으로, CRISPR/Cas9 system 을 전달하기 위한 
아데노바이러스를 제작하였고, 메추리와 생식선 전이 줄기세포에서 
Transferrin 과 Hoxb13 유전자를 적중하여 변형을 유도하였다. T7E1 
분석과 염기서열 확인을 통해 적중부위에서 염기서열 변형이 일어난 
것을 확인하였고, 메추리의 생식선 전이 줄기세포에서 약 33.3 % 의 
효율로 유전자 편집이 일어남을 확인했다. 같은 방법을 닭의 생식선 
전이 줄기세포에도 적용하였지만, 아데노바이러스의 전달 효율이 매우 
낮았다.  
결과적으로, 본 연구에서는 Ficoll 에 의한 밀도 구배 
원심분리를 통해서 메추리의 정소 줄기세포를 농축하는데 성공하였으며, 
농축된 정소줄기세포의 정소세포로의 이식을 통해 생식선 전이 능력이 
향상됨을 검증하였다. 또한 체외에서 아데노바이러스를 통해 
CRISPR/Cas9 system 을 메추리 생식선 전이 줄기세포에 효과적으로 
전달하였고, 적중하고자한 부위에서 유전자 염기서열의 변형을 
확인하였다. 본 연구에서 밝힌 정소줄기세포 농축 기법과 
아데노바이러스를 통한 유전자 조절 기법은 여러 멸종위기 조류 종의 
복원과 유전자 조절 조류의 생산 연구에 대한 기초 자료로써 기여 할 수 
있다. 
 
